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Luuletaja ja näitekirjanik Virve Osila sündis 10. novembril  1946. aastal  Kohtla-Järvel.  Tema 
lapsepõlv  ja  kooliaeg  möödus  Mäetagusel.  Elu  keerdkäigud  viisid  teda  noorusaastatel 
Läänemaale, kuid 1972. aastast kuni tänaseni on ta taas Mäetaguse elanik.
Esimene  luuletus  avaldati  juba  1957.  aastal  ajakirjas  „Säde”  ning  seejärel  on  tema  luulet  ja 
artikleid avaldatud regulaarselt nii kohalikes kui ka vabariiklikes lehtedes.
Esimene  luulekogu  „Mälestuste  tuul”  ilmus  1990.  aastal  ja  tänaseks  on  neid  ilmunud  juba 
kakskümmend. Virve Osila on kirjutanud hulgaliselt näidendid (ka lastele) ja estraadisketše, mis 
on  saanud  väga  populaarseks  harrastusteatrite  lavadel.  Trükivalgust  on  näinud 
publitsistikakogumik  „Teretused”  (1998),  loodusluuletused  kalendritele  „Peipsi 
peegeldused”(2002), „Ajahetked”(2003) ja „Püüa päeva! = Carpe diem!” (2007).
Virve Osila on valitud saja Virumaa vägeva hulka, on oma koduvalla Mäetaguse aukodanik, 
presidendi  teenetemärgi  omanik,  talle  on omistatud  Eesti  Kultuurkapitali  aastapreemia,  Albu 
valla  Tammsaare-nimeline  lugejapreemia,  Paistu  valla  Minni  Nurme  ja  Salme  Ekbaumi 
luulepreemia jne. Ka kõige kõrgema autasu, milleks on luuletajale-kirjanikule lugejate armastus, 
on ta auga välja teeninud.
Tema  luulet  iseloomustab  siirus,  inimese  sügavamate  tundekeelte  tabamine,  looduslähedus. 
Luuletaja  ei  häbene  olla  sentimentaalne  või  melodramaatiline,  seda  tasakaalustab  oma 
tõsimeelsete arutlustega inimsuhete mitmekesisuse üle, eriti kiindumusega sünnimaasse ja oma 
rahvasse.  Tema  luulet  on  ka  tõlgitud  vene  ja  saksa  keelde.  Rohkesti  on  Virve  Osila  luulet 
viisistatud, eriti Urmas Alenderi poolt.
Osustasin  Virve  Osila  bibliograafia  koostada  austusest  oma  kodukoha  luuletaja  vastu  ja 
seepärast,  et  senini  pole  tema  bibliograafiat  veel  keegi  koostanud.  Arvan,  et  käesoleva 
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uurimistöö koostamine on oluline kodulooliselt aga ka abimaterjalina raamatukogutöötajatele või 
kirjandushuvilistele.
Käesoleva töö eesmärgiks  on anda bibliograafiline  ülevaade  Virve Osila  loomingust  ja  tema 
kohta kirjutatust. Lähtudes eesmärgist on püstitatud järgmised ülesanded:
• koostada bibliograafa nimestik Virve Osila luulekogude, näidendite ja helikandjate kohta;
• koostada bibliograafia nimestik väljaannete kohta kus Virve Osila on ära märgitud teksti 
autorina, koostajana/toimetajana ja sõnade autorina;
• koostada bibliograafia nimestik perioodikas ilmunud artiklite kohta;
• koostada bibliograafia nimestik perioodikas ja kogumikes ilmunud luuletuste kohta;
• analüüsida kirjete ja tekstide sisu põhjal avaldatut.
Seminaritöö jaotan nelja suuremasse peatükki. Esimeses peatükis annan ülevaate Eesti kirjanike 
kohta  välja  antud  personaalnimestikest  ja  nende  ülesehitusest  ning  Virve  Osila  bibliograafia 
ülesehitusest. Teine peatükk sisaldab tema loomingu bibliograafiat. Eraldi alapeatükkidena toon 
välja Virve Osila autorina, helisalvestised, teksti autorina, koostaja/toimetajana, sõnade autorina 
ja ajakirjanduses ilmunud artiklid ja luuletused. Kolmas peatükk sisaldab Virve Osila elulugu ja 
teiste  poolt  temast  kirjutatud artiklite  nimestikku.  Töö neljanda  osa  moodustavad  luuletuste 
pealkirjade register, kus on kõikide luuletuste pealkirjad alfabeetilises järjekorras ja isikunimede 
register, mis sisaldab ka isikute eesnimesid ning seda millega seoses nad kirjes esinevad.
Virve Osila bibliograafias on 382 kirjet.
Et lihtsustada bibliograafia kasutamist on luulekogude puhul avatud ka sisu. Luulekogude juures 
on  ära  toodud  ka  leidumus  elektronkataloogiga  ESTER  liitunud  suuremates  Eesti 
raamatukogudes seisuga 23. märts 2009.
Bibliograafiale on lisatud lühendite loetelu ja kasutatud kirjanduse loetelu.
Töö  koostamisel  kasutasin  Eesti  Raamatukogude  elektroonilist  andmebaasi  ESTER  ja 
veebipõhist raamatukoguprogrammi URRAM, kust sain informatsiooni Virve Osila luulekogude, 
kalendrite,  helikandjate  kohta,  samuti  tema  koostatud/toimetatud  ning  tema  sõnadele  loodud 
laulude kohta. Veel kasutasin Eesti ajakirjanduses ilmunud artiklite analüütilist andmebaasi ISE, 
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Artiklite  ja  Retsensioonide  Kroonikat,  Raamatukroonikat,  Eesti  Rahvusbibliograafia 
andmebaasi,  Eestis  ilmuvate  ajalehtede  elektroonilisi  andmebaase  kust  leidsin  informatsiooni 
Virve Osila poolt kirjutatud artiklite, tema kohta kirjutatud artiklite ja ajakirjanduses ilmunud 
luuletuste  kohta.  Erilise  tänu  pean  aga  ütlema  Virve  Osilale,  et  ta  lubas  mul  kasutada  oma 
isiklikku arhiivi,  kust sain informatsiooni erinevate üllitiste kohta mida on välja antud mõned 
eksemplarid ja mida andmebaasides ei leidu.
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1. PERSONAALNIMESTIKUD EESTIS JA NENDE ÜLESEHITUS
1.1. Eesti kirjanike kohta välja antud personaalnimestikud
Eesti  kultuuriloost  on mainimisväärt,  et  sõna „bibliograafia“  raamatute  nimestiku  tähenduses 
esines  esmakordselt  1867.  aastal  ajalehes  „Eesti  Postimees,  kus  tutvustati  Andreas  Johannes 
Schwabe koostatud Õpetatud Eesti Seltsi raamatukogu trükitud kataloogi.  Selles samastatakse 
kataloogi mõiste bibliograafiaga ja antakse seletus, et see on „raamatute nimekiri ehk raamat, kus 
teiste raamatute pealkirjad seisavad“. (Johani 1985, lk.6)
Bibliograafia jaguneb järgmisteks harudeks:
• infonõudlejate  järgi  –  riiklikuks  (rahvus-),  teadusinfo-,  soovitus-  ja 
rakendusbibliograafiaks;
• kirjanduse sisu järgi – üld- ehk universaal-, eriala-, personaal- ja koduloobibliograafiaks;
• registreeriva kirjanduse ilmumisaja järgi – jooksvaks ja retrospektiivseks bibliograafiaks;
• ilmuva  kirjanduse  tutvustamise  eesmärgi  järgi  –  kirjastuse  ja  raamatukaubanduse 
bibliograafiaks;
• bibliograafiavahendeis orienteerumise seisukohast – bibliograafiabibliograafiaks. (Johani 
1985, lk.17)
Personaalbibliograafia hõlmab teatud isiku teoseid ja kirjandust tema kohta. Personaalnimestike 
koostamisel  on  bibliografeerimise  objektideks  kirjanike,  teadlaste,  kultuuri-  ja 
ühiskonnategelaste jne. looming ning nende kohta ilmunud kirjutised. (Johani 1985, lk. 24)
Kuna personaalnimestikke on Eestis välja antud väga palju ning minu uurimistöö objektiks on 
luuletaja ja näitekirjanik Virve Osila siis uurisin põhjalikumalt Eesti kirjanike kohta välja antud 
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bibliograafiaid ja personaalnimestikke. Andmed sain elektronkataloogi ESTER Tallinna ja Tartu 
andmebaasidest.  Otsingusõnana  kasutasin  bibliograafia,  personaalnimestik  ja  kirjanduse 
nimestik.  Et saada parem ülevaade tegin otsingu enne 1960. aastat  ja edasi  juba kümnendite 
kaupa.
Elektronkataloogi  ESTER  andmetel  anti  enne  1960.  aastat  välja  kaks  personaalnimestiku 
kirjanike loomingu kohta:  1929. aastal  Elmar Pässi poolt koostatud „Aineid Friedrich Robert 
Faehlmanni bibliografeerimiseks“ ja 1953. aastast on säilinud masinkirjaline „Friedrich Reinhold 
Kreutswaldi  kronoloogia  ja  bibliograafia  kuni  aastani  1882“.  Palju  erinevaid  bibliograafiaid 
kirjutati  kursusetööna  Tartu  Riikliku  Ülikooli  Eesti  kirjanduse  ja  rahvaluule  kateedri 
bibliograafia  osakonna  juures.  Need  puudutasid  kodulugu,  metsandust,  meditsiini, 
põllumajandust, ajakirjandust ajalugu ja paljusid teisi valdkondi.  Nimestikud on koostatud ka 
Läti kirjandusest eesti keeles, Ukraina ja Valgevene ilukirjandusest, mis on ilmunud 1940-1958 
ning ka üks personaalnimestik poliitiku ja revolutsionääri, kuid kes on kirjutanud ka luuletusi, 
Hans Pöögelmani tööde kohta. Ühtegi bibliograafiat ei ole koostatud aastatel 1940-1946.
Ka aastatel 1960-1969 ilmuvad ainult üksikud bibliograafiad kirjanike loomingu kohta. 1966. 
aastal ilmunud ja Paul Rummo poolt koostatud „Friedebert Tuglas sõnas ja pildis“ sisaldab ka 
bibliograafiat.  1968. aastal  ilmus „Ernst Särgava :  1868-1958 :  Bibliograafia  ja metoodilised 
nõuanded“, 1969. aastal „Juhan Sütiste : 1899-1945 : Bibliograafia ja metoodilised nõuanded“.ja 
„Aadu Hint : bibliograafiline nimestik“. 1960. aastate lõpus tehakse ka esimesed kirjandusliku 
sisuga  bibliograafiad  diplomitööna  E.  Vilde  nim.  Tallinna  Pedagoogilise  Instituudi 
raamatukogunduse  ja  bibliograafia  kateedri  juures.  Nagu ka  eelnevatel  kümnenditel  ilmuvad 
sellele ajale väga iseloomulikud soovituslikud nimestikud aga ka kirjandust ja kirjandusteadust 
puudutavate artiklite nimestikud. Jätkub ka bibliograafiate koostamine Tartu Riikliku Ülikooli 
Eesti  kirjanduse  ja  rahvaluule  kateedri  raamatukogunduse  ja  bibliograafia  osakonna  juures. 
Bibliograafiate  koostajatena  paistavad nendel  aastatel  silma Vaime  Kabur,  Osvald Kivi  ning 
diplomitööde juhendajatena Helene Johani ja Imbi Vesmes.
Aastatel  1970-1979  antakse  välja  juba  märgatavalt  rohkem  bibliograafiaid  ja 
kirjandusnimestikke  nii  luuletajate  kui  ka  kirjanike  loomingu  kohta.  Ilmuvad 
kirjandusnimestikud  Lydia  Koidula,  Jaan  Rannapi,  Iko  Marani,  Juhan  Smuuli,  Vladimir 
Beekmani,  Holger  Puka,  Paul  Kuusbergi,  Aino Perviku,  Anton  Hansen Tammsaare,  Debora 
Vaarandi,  Viivi  Luige,  Friedrich Reinhold Kreutzwaldi,  Mart Raua, Eno Raua ja Heino Väli 
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loomingu kohta, kokku 15 nimestikku. Koostajateks Vaime Kabur (5), Eevi Orglaan (5), Helen 
Voogla (3), Herbert Laidvee (2), Mare Ektermann, Palmi Piirsalu ja Imbi Vesmes. Vaime Kaburi 
koostatuna  ilmuvad  veel  1977.  aastal  „Kirjanduspreemiad  Nõukogude  eestis  1946-1977  : 
kirjandus nimestik“ ja 1977. aastal „Nigol Andresen : kirjandus-, teatri- ja kunstialased artiklid ja 
retsensioonid,  ilukirjandus,  ilukirjanduse  tõlked  :  bibliograafia  1919-1979“.  Ka  Tallinna 
Pedagoogilise Instituudi raamatukogunduse ja bibliograafia kateedri diplomitöödena koostatakse 
kaks kirjandusnimestikku kirjanike loomingu kohta: 1976. aastal „Kersti Merilaas : kirjanduse 
nimestik“  (juhendaja  Anne  Siimson)  ja  1978.  aastal  „Mart  Raud  :  kirjanduse  nimestik“ 
(juhendaja Imbi Vesmes). Diplomitöödena koostatakse ka mitmeid teisi kirjandust puudutavaid 
nimestikke. Nendel aastatel on kõige rohkem bibliograafiaid koostanud Vaime Kabur.
Ka  järgneval  aastakümnel  (1980-1989)  jätkub  ja  isegi  suureneb  personaalnimestike 
väljaandmine. Järgneva 10 aasta jooksul anti välja 20 personaalnimestikku, enamus neist Fr. R. 
Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riikliku Raamatukogu väljaandena. Kirjandusnimestikud ilmusid 
Eduard Pälli,  Betti  Alveri,  Friedrich  Reinhold  Kreutzwaldi,  Juhan Smuuli,  Jaan Krossi,  Elar 
Kuusi, Kersti Merilaasi,  Harri,  Jõgisalu, Lilli  Prometi,  Venda Sõelsepa, Hando Runneli,  Paul 
Haavaoksa,  Heljo  Männi,  Osvald,  Toominga,  Vello  Lattiku,  Voldemar  Milleri,  Oskar  Lutsu, 
Arvo  Valtoni,  Johannes  Vares  Barbaruse  ja  Edgar  Valteri  loomingu  kohta.  Koostajatena 
paistavad  silma,  Vaime  Kabur,  Helen  Voogla  ja  Anu Kehman.  Ka diplomitöödena  Tallinna 
Pedagoogilise Instituudi raamatukogunduse ja bibliograafia kateedri juures koostatakse kolme 
kirjamehe kirjandusnimestikud (Anton Suurkask, Manivald Kesamaa ja Rudolf Sirge). Uurides 
elektron katalogi ESTER selle aastakümne bibliograafiate kirjeid hakkas silma see, et eriti palju 
ilmub  soovituslikke  nimestikke  seoses  lastekirjandusega  (Emadepäevaks,  Paremaks  peetud 
lugemisvara, Lastekirjanduse tähtpäevi, Väliskirjandus lastele : Soome – koostajateks Tiia Suls 
ja  Anu  Kehman).  1988.  aastal  ilmub  ka  „Looming  :  bibliograafia  1940-1984“  1.  ja  2.  osa 
(koostaja Vaime Kabur). Kuid ka piiri  taga antakse välja välis-eesti  kirjanike bibliograafiaid, 
ilmuvad 1987. aastal Sydneys Peeter Lindsaare ja 1988. aastal Uppsalas Helga Nõu (täiendav 
trükk 1995) kirjandusnimestikud.
Ka järgnev aastakümme 1990-1999 ei  jää  kirjandusnimestike  väljaandmise  poolest  eelnevale 
alla.  Elektronkataloog  ESTER  andmetel  koostati  neil  aastatel  16  bibliograafiat  kirjanike 
loomingu  kohta,  väljaandjateks  enamasti  Teaduste  Akadeemia  Raamatukogu  ja 
Rahvusraamatukogu.  Ilmuvad  kirjandusnimestikud  Kalju  Lepiku,  Lennart  Meri,  Vladimir 
Beekmani, Ralf Parve, August Mälgu, Karl Ristikivi,  Marie Underi, Friedebert Tuglase, Jaan 
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Krossi, Einar Maasiku loomingu kohta. Koostajateks Anne Valmas, Vaime Kabur, Vallo Kelder, 
Maire Liivamets jpt. Juhan Liivi muuseum annab välja „Juhan Liiv : bibliograafia (koostajad 
Osvald Kivi, Andres Loorand, Ave Pill ja Vaike Tosso). Ka Eesti Lasteraamatukogu annab välja 
kolme lastekirjaniku bibliograafiad (Jüri Parijõgi, Ellen Niit ja Julius Oro – koostajateks Anu 
Kehman,  Tiia  Suls  ja  Mall  Aunver).  Diplomitöödena  Tallinna  Pedagoogikaülikooli 
sotsiaalteaduskonna  infoteaduste  osakonnas  koostatakse  Ernst  Enno  ja  Juhan  Viidingu 
personaalnimestikud  (juhendaja  Elviine  Uverskaja).  Anneli  Ilvese  koostatud  „Ernst  Enno 
bibliograafia“ antakse hiljem välja ka raamatuna.
Viimane  aastakümme  paistab  eelkõige  silma  seetõttu,  et  ilmuvad  esimesed  võrguteavikud, 
selleks, et tutvuda bibliograafiaga ei pea enam minema raamatukokku vaid nendega saab tutvuda 
arvuti taga läbi interneti.  Viimasel aastakümnel on välja antud Kalju Lepiku (koostajad Anne 
Valmas ja Anne Klaassen), Aarand Roosi, Hando Runneli (koostaja Sirje Tammoja), Friedrich 
Reinhold Kreutzwaldi (koostaja Tiina Ritson), Henn-Kaarel Hellati (koostaja Aive Nurmekivi) ja 
Jaan  Krossi  (koostajad  Vaime  Kabur  ja  Tiina  Ritson)  bibliograafiad.  Viimane  neist  on 
kättesaadav ka võrguteavikuna. Tutvudes elektronkataloogi ESTER nende aastate andmebaasiga 
paistab  bibliograafiate  koostajana  silma  Anne  Valmas.  Ka  lõputöödena  on  koostatud  kaks 
bibliograafiat  Tartu  Ülikooli  Viljandi  Kultuuriakadeemia  raamatukogunduse  ja  infoteaduse 
osakonna juures:  2006. aastal  „Ain Kaalepi  bibliograafia“  (juhendaja Vallo  Kelder)  ja 2008. 
aastal „Hella Wuolijoki bibliograafia“ (juhendaja Ilmar Vaaro) ning üks bakalaureusetöö „Uku 
Maasingu  looming  :  Jüriöö  ülestõusu  tõlgendus  :  bibliograafia  1998-2002“  (juhendaja  Liivi 
Aarma) Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaalteaduskonna infoteaduste osakonna juures.
1.2 Personaalnimestike ülesehitus
Et  saada ülevaade  Eesti  kirjanike personaalnimestike  ülesehitusest  valisin  igast  aastakümnest 
alates aastatest 1960 – 1969 välja kaks kuni kolm sel ajal välja antud nimestikku.
1960  –  1969  aastatest  võtsin  lähema  uurimise  alla   kaks  sellel  aastakümnendil  välja  antud 
bibliograafiat  –  „Ernst  Särgava  1868–1958  :  Bibliograafia  ja  metoodilised  nõuanded 
raamatukogudele“ ja „Friedebert Tuglas sõnas ja pildis“. Nagu juba ka nende pealkirjadest näha 
sisaldavad  nad palju  rohkem kui  ainult  kirjanduse nimestikku.  Viimane neist  ongi  tegelikult 
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biograafia, bibliograafia osa on sellest ainult 5 lehekülge. Kirjaniku teosed, tema teoste tõlked ja 
tema  tõlgitud  teosed  on loetletud  kronoloogiliselt  aastate  kaupa.  Pealkirjale  on lisatud ainult 
väljaandmise koht, tõlgete puhul ka tõlkija. Raamat on välja antud kirjaniku kaheksakümnenda 
juubeli puhul ning peale biograafia on sinna kokku kogutud ka teiste kirjanike artiklid Friedebert 
Tuglasest,  ning  ühe  osana  ka   teoste  sünnilood.  Ernst  Särgava  kirjandusnimestiku  kirjed 
sisaldavad aga juba palju rohkem andmeid,  lisandunud on väljaandmisaasta,  lehekülgede arv, 
illustratsioonid,  artiklite  puhul  ka  kuupäev.  Teose  kirjele  järgnevad  retsensioonide  kirjed. 
Biograafia asemel on elu ja loomingu daatumid ja tabelina on välja toodud teoste väljaandmise 
aastad  ja  tiraazid.  Huvitav  on  ka  peatükk  „E.  Särgava  elu  ja  loomingu  tutvustamine 
raamatukogudes“ kus täpselt kirjas kuidas ja kellele korraldada vastavaid üritusi raamatukogus.
Aastatel 1970 – 1979 välja antud Eesti kirjanike personaalnimestikest võtsin vaatluse alla kolm: 
Debora Vaarandi, Viivi Luige ja Aino Perviku kirjanduse nimestikud. Kõigepealt hakkas silma 
see, et need on kõik õhukesed pehmekaanelised vihikud. Nimestikud sisaldavad autobiograafiat, 
teoste kronoloogilist loetelu, kirjandus nimestikku, kirjandust luuletaja/kirjaniku kohta, loomingu 
tõlkeid ning nende tõlgitud töid maade kaupa. Viivi Luige ja Aino Perviku kirjanduse nimestikud 
erinevad  Debora  Vaarandi  omast  veel  selle  poolest,  et  neis  puudub nimeregister  ja  neis  on 
tutvustatud  ka  kirjanike  loomingut.  Üllatas  see,  et  kirjetel  pole  numberid,  leidmise 
hõlbustamiseks on Viivi Luige ja Aino Perviku kirjanduse nimestikes autor või pealkiri kirjes 
alla joonitud, ning Debora Vaarandi nimestikus tumedalt trükitud. Viimases on teoste puhul ära 
toodud ka tiraaz. Kõikidel nimestikel on teoste juures ära toodud ka retsensioonid. Kasutatakse 
palju lühendeid.
1980 – 1989 aastate personaalnimestikest võtsin lähema vaatluse alla kaks: Betti Alveri ja Jaan 
Krossi  omad.  Endiselt  on  need  pehmekaanelised,  kirjanduse  nimestik  on  asendunud  sõnaga 
personaalnimestik.  Nimestikud  sisaldavad  biograafiat,  kirjaniku/luuletaja  mõtteid,  teoste 
kronoloogilist loetelu ja kirjandusnimestikku. Lisaks nimeloendile on neis ka pealkirjade loend. 
Kirjetele on ilmunud numbrid ning leidmist hõlbustab ka see, et autor või pealkiri on trükitud 
tumedalt. Endiselt on kasutusel palju lühendeid ning nimeloendis puuduvad eesnimed.
1990 –  1999 aasta  väljaannetest  uurisin  lähemalt  Marie  Underi,  Ellen  Niidu  ja  Jüri  Parijõe 
personaalnimestikke.  Kui  Niidu  ja  Parijõe  nimestikud  sarnanevad  eelneval  aastakümnel 
väljaantutele siis Marie Underi personaalnimestik erineb neist juba oma trükikvaliteedi poolest. 
Ka  ei  ole  retsensioonid  enam  välja  toodud  luulekogude  juures  vaid  eraldi  peatükina.  Kui 
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varasemal  ajal  eelnes  biograafia  kirjanduse nimestikule  siis  siin on ta  viidud raamatu  lõppu. 
Puudub teoste  pealkirjade  loend kui  nimeloendis  on perekonnanimele  lisandunud ka eesnimi 
ning millega seoses antud isik kirjes esineb. Ellen Niidu kirjandusnimestiku registrid on eraldi 
vihikuna  ning  sisaldab  lisaks  teoste  pealkirjade  registrile  ja  nimeloendile  ka avaldamiskeelte 
loendit. Ellen Niidu ja Jüri Parijõe nimestikes on lisandunud peatükk kirjetega ilmunud fotode 
kohta ning Ellen Niidu nimestikus ka temale pühendatud luule kohta.
Viimase aastakümne lähemaks vaatluseks valisin välja „Jaan Kross : Bibliograafia 1997-2005“ ja 
„Kalju  Lepik  :  Bibliograafia“.  Need  raamatud  on  trükitud  heale  paberile  ning  näevad  ka 
kujunduslikult väga head välja. Kirjete osas muudatusi pole kuid Kalju Lepiku bibliograafias on 
lisandunud  uudsena tema luuletuste pealkirjade register, allikatena esineva perioodika nimekiri 
ja lühendite register. Jaan Krossi bibliograafia puhul ei ole teoste retsensioonid enam selle järgi 
vaid välja toodud eraldi peatükina.
1.3 Virve Osila bibliograafia ülesehitus
Käesolev  lõputöö  on  jaotatud  viite  suuremasse  peatükki.  Esimeses  peatükis  annan  ülevaate 
personaalnimestikest Eestis ja nende ülesehitusest.  Peatükk on jaotatud kolmeks alapeatükiks: 
esimene käsitleb Eesti kirjanike kohta välja antud kirjandusnimestikke, teine alapeatükk Eesti 
kirjanike loomingu kohta välja antud nimestike ülesehitust ning kolmandas alapeatükis tutvustan 
Virve  Osila  bibliograafia  ülesehitust.  Teine  peatükk  sisaldab  tema  loomingu  bibliograafiat. 
Eraldi alapeatükkidena toon välja Virve Osila autorina (alaalapeatükid: luulekogud ja näidendid), 
helisalvestised, teksti autorina, koostaja/toimetajana, sõnade autorina ja ajakirjanduses ilmunud 
artiklid  ja  luuletused  (alaalapeatükid:  ajakirjanduses  ilmunud  artiklid  ja  ajakirjanduses  ja 
kogumikes  ilmunud  luuletused).  Iga  alapeatüki  ees  analüüsin  selles  olevaid  kirjeid.  Kolmas 
peatükk  sisaldab  Virve  Osila  elulugu  ja  teiste  poolt  Virve  Osilast  kirjutatud  artikleid, 
retsensioone tema luulekogude kohta, samuti artikleid Virve Osila tegemiste kohta. Töö neljanda 
peatüki moodustavad registrid: luuletuste pealkirjade register, kus kõikide luuletuste pealkirjad 
on alfabeetilises järjekorras ja isikunimede register, mis sisaldab ka isikute eesnimesid ning seda 
millega  seoses  nad  kirjes  esinevad.  Registrd  sisaldavad  ainult  kirjetes  esinevaid  luuletusi  ja 
isikuid.
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Käesolevas töös on 382 kirjet.
Et lihtsustada bibliograafia kasutamist on luulekogude puhul avatud ka sisu. Luulekogude juures 
on  ära  toodud  ka  leidumus  elektronkataloogiga  ESTER  liitunud  suuremates  Eesti 
raamatukogudes  seisuga  23.  märts  2009.  Mõningate  luulekogude  ja  ka  näidendite  puhul  on 
leidumus märgitud nurksulgudesse, seda seetõttu, et neid ei leidu elektronkataloogiga ESTER 
liitunud raamatukogudes, küll aga on nad olemas väiksemates raamatukogudes või Virve Osila 
arhiivis.
Teoste kirjeldamisel on järgitud ISBD(M) ehk Rahvusvahelise Monograafiate Bibliograafilise 
kirjeldamise miinimumtasandi reegleid, ISBD(NBM) ehk Rahvusvahelise Audiovisuaalteavikute 
miinimumtasandi  reegleid  ning  ISBD(CR)  ehk  Rahvusvahelise  Jadaväljaannete  ja 
Pidevväljaannete  miinimumtasandi  reegleid  (RRS 4  :  2007).  Analüütiline  kirje  on koostatud 
toetudes Eesti ajakirjanduses ilmunud artiklite analüütiline andmebaasle ISE.
Esitatud  on  lühikirje,  mis  sisaldab  järgmisi  elemente:  autor,  pealkiri,  alapealkiri, 
ilmumisandmed, maht ja märkuste ala. Märkuste alas on luuletuste pealkirjad, jutumärkides on 
toodud luuletuste, millel puudub pealkiri, esiread. Kirjed on esitatud kronoloogilises järjekorras 
alustades varasemast.
Bibliograafiale on lisatud lühendite loetelu ja kasutatud kirjanduse loetelu.
Töö koostamisel kasutasin Eesti Raamatukogude elektroonilist andmebaasi ESTER, veebipõhist 
raamatukoguprogrammi URRAM, Eesti ajakirjanduses ilmunud artiklite analüütilist andmebaasi 
ISE,  Artiklite  ja  Retsensioonide  Kroonikat,  Raamatukroonikat,  Eesti  Rahvusbibliograafia 
andmebaasi,  Eestis  ilmuvate  ajalehtede  elektroonilisi  andmebaase  ja  Virve  Osila  isiklikku 
arhiivi.
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2. VIRVE OSILA LOOMINGU BIBLIOGRAAFIA
2.1 Autorina
2.1.1 Luulekogud
Virve Osila on välja andnud 20 luulekogu, 3 luulevoldikut ja ühe artiklite kogu. Lisaks veel kaks 
luulevihikut  mis  sisaldavad  ühe  luuletuse  („Lillekelluke“  ja  „Maarjasaar“).  Kokku  on  tema 
luulekogudes  ja  ajakirjanduses  avaldatud  1274 luuletust.  Luuletusi  kirjutas  Virve  Osila  juba 
koolitüdrukuna,  1957.  aastal  üks  neist  „Valge  toomingas“  ka  ajalehes  „Säde“  avaldati. 
Järgnevatel aastatel kirjutas ta peamiselt sahtlisse.
26. oktoobril 1981. aastal käis ta 34-aastasena esimese infarkti tagajärjel sõna otseses mõttes ära 
ka teises ilmas. Virve Osila on öelnud, et luuletaja saigi temast just pärast seda: „Siis leidsingi 
luule,  õigemini  leidis  luule  minu”.  Esimene  luulekogu  „Mälestuste  tuul”  ilmus  1990aastal. 
(Õunap 2007)
Alates sellest ajast on Virve Osila luulekogusid välja antud peaaegu igal aastal,  mõnel aastal 
koguni kaks. Võiks öelda,  et tema loomingu rohkus on imetlusväärne,  sest suheldes pidevalt 
luuletajaga tean, et luulekogudesse pole sugugi jõudnud kõik tema luuletused. Suur hulk on veel 
kirjutatud pühendusluuletustena sõpradele ning ka Ida-Virumaa kultuuriüritusteks.
Kuue  esimese  luulekogu  koostaja  ja  kujundaja  oli  Ülo  Alo  Võsar,  hiljem  on  Virve  Osila 
luulekogusid veel kujundanud Monika Järvekülg, Hilve Koidla, Linda Elken, Külli Niederman 
jne. Alates 1998 aastast on kujundajateks Ülla Haljand ning Marek Lillemaa. Kõik Virve Osila 
luulekogud on välja antud pehmekaanelistena ning nende väljaandmiseks on luuletaja otsinud ise 
sponsoreid, kirjutanud projekte, samuti on toetanud nende väljaandmist Mäetaguse Vallavalitsus, 
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Jõhvi Vallavalitsus, Ida-Viru maavalitsus jpt. Luulekogude tiraazid olid 1000st kuni 6000ni, kuid 
paljusid  trükiti  ka  juurde  kuna  nõudlus  osutus  suuremaks.  Luulekogude  müügiga  tegeleb 
peamiselt luuletaja ise.
Luulekogude  kirjete  juures  on  ära  toodud  ka  leidumus  elektronkataloogiga  ESTER  liitunud 
suuremates Eesti raamatukogudes seisuga 23.märts 2009. Kõik suuremad luulekogud on olemas 
Rahvusraamatukogus,  puuduvad  ainult  luulekogud  „5-aastakud“  ja  „Lullitused“,  luulevoldik 
„Lastelaulud“ ja luulevihikud „Lillekelluke“ ja „Maarjasaar“. Kaks viimast ongi tehtud ainult 
kahes eksemplaris üks asub Jõhvi Keskraamatukogus ja teine on autori valduses. Virve Osila 
luulekogud  on  olemas  veel  Kirjandusmuuseumi  Arhiivraamatukogus  (20),  Tartu  Ülikooli 
Raamatukogus  (20),  Tallinna  Ülikooli  Akadeemilises  Raamatukogus  (18),  Tartu 
Linnaraamatukogus  (16),  Tallinna  Tehnikaülikooli  Raamatukogus  (13)  ja  Tallinna 
Keskraamatukogus (3).
Virve  Osila  nimetab  end  looduslapseks  ja  kiviuskseks,  kelle  lemmikpaigad  on  surnuaiad  ja 
metsad, lemmikpuuks aga pihlakas – kõigest sellest leiab ta tuge rasketel hetkedel. Murelikuks 
teevad poetessi headuse defitsiit,  ahnitsemine ja hoolimatus. Meisterlikult oskab ta puudutada 
inimeste tundekeeli. Olenemata vanusest tunneb tema lugeja, et poetess kirjutaks otsekui temast, 
mõtleks  tema  mõtteid,  tunneks  tema  tundeid.  Ka  oma  rasketest  elukatsumustest  leiab  ta 
positiivset.  Virve  Osila  on  öelnud,  et  luule  on  tema  hingeseisundi  väljund sest  paljud  tema 
luulekogud ongi sündinud mingi raske läbielamise või sündmuse ajel. (Õunap 2007)
Ülo  Alo  Võsar  on  Virve  Osila  luule  kohta  öelnud:  „Virve  Osila  tundeline  armastus-  ja 
loodusluule on võitnud endale palju lugejaid, eriti just keskealiste naiste hulgas. Küllap on autor 
selleni jõudnud oma jäägitu siiruse ja hinge avatusega. Osila ei karda olla sentimentaalne. Tal ei 
ole tabuteemasid: luulet leiab ta nii Hiiu vähitõbila seinte vahelt kui Kuremäe kloostri müüride 
tagant”. (Võsar 1993)
Virve  Osila  luuletused  püüdlevad  inimsõbraliku  ja  armastust  tulvil  maailma  poole,  tema 
värssidest  õhkub  nostalgiat,  mis  praegu  valitseva  abstraktsiooniluule  kõrval  värskendavalt 
mõjub. Enamik tema luuletustest on kirjutatud riim- või rütmvärssides, ent kohtab ka sonetti ning 
vabavärssi. Virve Osila luuletused on lihtsad ega kaldu liigselt filosoofiasse. Siirus, loogika ja 
arusaadavus teevad Osila luule lähedaseks paljudele erinevatele inimestele. (Kuter 1996)
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Kodukoht  ja kõik sellega seonduv näib autori  jaoks elus kõige püham, ometi  võib paljudest 
luuletustest  leida  allasurutud  valu  ning  pettumuse  kibedust.  See  aga  pole  autorit  muutnud 
sarkastiliseks ja maailma suhtes õelaks – vastupidi. Vaoshoitus ja naer läbi pisarate muudavad 
autori kurvemadki luuletused omapäraselt  päikeselisteks,  sisendades valu ning traagika varjus 
usku paremasse homsesse. (Kuter 1996)
Tema  luulet  iseloomustab  siirus,  inimese  sügavamate  tundekeelte  tabamine,  looduslähedus. 
Luuletaja  ei  häbene  olla  sentimentaalne  või  melodramaatiline,  seda  tasakaalustab  oma 
tõsimeelsete arutlustega inimsuhete mitmekesisuse üle, eriti kiindumusega sünnimaasse ja oma 
rahvasse. Tema luulet on ka tõlgitud vene ja saksa keelde. (Eesti Kirjanike Leksikon 2000, lk. 
389)
Osila  kirjutab  igat  inimest  puudutavatest  seikadest  lihtsate  sõnade  ja  kujunditega.  Kirjutab 
südamest,  seepärast  eakaaslased  tema  luulet  hindavadki.  Muidugi  on  Osila  luule  rõhutatult 
eetiline ja võib-olla isegi liiga rõhutatult tagasihoidlik oma vaadetes, aga vastukaaluks pidevale 
jõhkrusele  ja  elukõntsale  nii  me ümber  kui ümbritsevates  raamatutes,  väärib  see hindamist.” 
(Liivamets 2007)
„Pühendused” sisaldab pühendusluuletusi, nagu pealkirigi juba ütleb. Lugeja seisukohalt on need 
nii tuntud kui ka vähemtuntud inimestele. Ja on ju tore, et nii paljud inimesed on andnud Virve 
Osilale  põhjust nendest kirjutamiseks,  ainest  värsse luua. Osa pühendumusi  on isiklikud,  aga 
mõned  on  ka  sellised,  mida  meist  igaüks  saaks  vajadusel  sõbra  või  lähedase  kaardile  pista. 
(Otsus 2001)
1. Osila, Virve. Mälestuste tuul : [luuletused] / [koostanud ja kujundanud Ülo Alo Võsar; 
illustreerinud Monika Järvekülg; ajaleht „Sakala”]. – Viljandi : Perioodika, 1990. – 54 
lk. : ill., portr.
Sisu:  „Hulkuma  läks  minu  igatsus...”; Solaarne;  „Kahvatu  rohulibleke...”;  On  kui  kevad; 
Armastus; Soine; Emale; „Me varem rohkemasse uskusime...”; Mereigatsus; Üle mere; „Mina 
jäin maale...”;  „Täna kütsin ahju su kirjadega...”;  „Üle aastate  astun...”;  Viljandi järve ääres; 
Suvenukrus; Kohtumine; „Ma noorust iial tagasi ei saa...”; Vana metsavärav; „Värav teab,...”; 
„On  õhtuvaikus...”;  „Mu  silmad  ammu  kaotanud  on  läike...”;  „Jaanuar...”;  „Vihmane  ja 
talvekauge...”; „Tühjus? Tühjus...”; Minu laulud; Valu; Mälestuste tuul; Vanad talud; Lummus; 
„Oli siin segamets...”; „Neoonist silmad...”; „Elukarnevalil tuhandeid on maske...”; Pärast Jaani; 
„Kuu  veab  hõbejaid  niite...”;  Nokturn;  „Luiged  lähevad...”;  Unenägu;  „Sa  ütlesid:  näkku  ei 
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lööda...”;  Infarkt;  „Iga hommik on nagu kingitus;  „Raudrohud palistasid...”;  „Sügisekellal  on 
talvine aeg...”; Lõke ; Lootuses; „Aastaid ikka igavikku vajub...”; Elame veel.
Leidumus: RR, TlnKR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
2. Osila, Virve. Valgus valusvaikselt väreleb : [luuletused] / [koostanud Ülo Alo Võsar; 
illustreerinud Monika Järvekülg]. – Kohtla-Järve : Põhjarannik, 1990. – 64, [3] lk. : ill.
Sisu: Kestmine; „Haldjamägi...”; „Siin pargis...”; Suvistepühal; „Väiksel välul...”; Vana kalur; 
„Lähen metsa...”;  „Männi  pruunikal  tüvel...”;  „Peidan ennast...”;  „Kellukasinises  vaikuses...”; 
„On võõraid rõõme...”; „Kolm kastanimuna...”; „Lõõtspillihääl üle vee...”; „On juba august...”; 
„Ma kõnnin...”; „Haprad, oi kui haprad...”; Etüüd; Tuulelugu; Vananaistesuvi I; Vananaistesuvi 
II; „Astun suve viimastel...”; Sügisvirved I; Sügisvirved II; Sügisvirved III; Ära täna veel ütle; 
„Kallis, kas sa tead...”; Tühjus; „Pole argipäevi mul...”; „Tahaksin tulla...”; „Punased tulbid...”; 
„Aastad  on  koputand...”;  „Omaks  hüüda...”;  „Ära  ütle...”;  Ema  I;  Ema  II;  Inspiratsioonid  I 
Kivistumine Allan Aav „Karjala motiiv”;  Inspiratsioonid II  Aimlemine Lea Livšits  „Astrid”; 
Inspiratsioonid  III  Tagasivaade  Helvi  Orman  „Tuli  öös”;  „Jah,  olen  väsinud...”;  „Koer  oli 
tige...”;  Suletud ring; Vana võti;  Melanhoolne kiri;  Talvelemb; Äriliselt;  Sellel  maikuu teisel 
pühapäeval.  Esimene  kiri;  Sellel  maikuu  teisel  pühapäeval.  Teine  kiri;  Sellel  maikuu  teisel 
pühapäeval. Kolmas kiri; „Kollane valgusevihk...”;  „Olen külmunud maa...”;  Eestimaa; „Näe, 
kume kellalöök...”; Lahkumine.
Leidumus: RR, TLÜAR, KMAR, TÜR.
3. Osila, Virve.  Südameaed  : kolmas kogu luuletusi / [kaas ja illustratsioonid Ülo Alo 
Võsar]. – Kohtla-Järve : Põhjarannik, 1993. – 80 lk. : ill., portr.
Sisu:  „Elus  peab  olema...”;  „Päev  lüheneb  ja  kuivab  käte  vahel...”;  „Kui  sinu  uksele 
koputatakse...”;  Lugedes  Iiri  muinasjutte;  Kolm sammu;  „Jääkriginal  käib kevad...”;  „Vaikne 
rõõm on õhus hõbelemas...”; „Luba ma suudlen sind hommikuvalguses...”; Ma tahan kevadet; 
„Ema...”;  Teele  saates;  Kuremäe  motiivid  I;  Kuremäe  motiivid  II;  Kuremäe  motiivid  III; 
Kuremäe  motiivid  IV;  Kuremäe  motiivid  V;  „Palju  on  Virumaal  rohtunud...”;  „Hing  nii 
valusaeglaselt  kooleb...”;  „Ära  unusta  tagasi  vaadata...”;  Usk;  Südameaed  I;  Südameaed  II; 
Armastusele; „Kuidas see juhtus, mu arm...”; „Sa ära kurda, kui on süda vaevas...”; „Terve õhtu 
rääkisime  teineteisest  mööda...”;  „Kuhu see  suvi  küll  kadus?...”;  „Loodus  laskub suveharjalt 
alla...”; Sügise poole; „Selle viimase viinakuu päikesepäeva...”; „Ma ei tahagi enam su juurde...”; 
„Tuul hulgub korstnas ja katusel...”; Kuivanud õunapuu monoloog koduaias; „Porikuu...”; „Ma 
sosinal kutsun sind...”; „Katkeb niit ja pärlid sukelduvad vaipa...”; „Ära ütle, et mind ootad...”; 
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Ma ei räägi armastusest enam; Üksindus I; Üksindus II; „Et see õhtu ei lõpeks...”; „Valgus on 
valus...”;  Elulaul;  Hiiu  I;  Hiiu  II;  Hiiu  III;  Hiiu  IV;  Kurbusevihm  I;  Kurbusevihm  II; 
Kurbusevihm III;  „Igal  haual  ma  palvetan:  maga!...”;  Mõtisklus;  „Kui  päev  ennast  öökuube 
rüütab...”;  In  Spe;  Detsember;  Imeline  öö;  Küünlavalgustund;  Jõulusoov;  Jõuluvalgus; 
Näärimeeleolus I; Näärimeeleolus II; „Miks ma kipun libedale jääle?...”; Seda ööd justkui polegi 
olnud; „Vaadata enesesse...”; „Peame vastu, sõber...”.
Leidumus: RR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
4. Osila, Virve. Lootuse luiged : [luuletused] / [kujundanud, toimetanud ja järelsõna: Ülo 
Alo Võsar; illustreerinud Hilve Koidla]. – Viljandi : Ajaleht „Sakala”, 1994. – 64 lk. : 
ill.
Sisu: Veel ei ole hilja; Kodune; „Minu armas...”; Viis valusat laulu I; Viis valusat laulu II; Viis 
valusat  laulu  III;  Viis  valusat  laulu  IV;  Viis  valusat  laulu  V;  Imelik  tund;  „Aeg  hetkeks 
peatub...”; „Põhjarannik, mu kodu...”; Need ülased ma korjan sulle, ema; Kiri; „Valge kibuvits 
on ehteis...”; „Nagu mesilane...”; „Sa tahad ÄRA...”; Meri on rahutu I; Meri on rahutu II; Meri 
on rahutu III; Mida teha kaotatud valuga?; Ükskõiksus; Tundetu savitükk; „Ära vaata mind...”; 
„Kui palju tähendab...”;  Suvine; „Rukis õitseb...”;  „Et leida...”;  „Püüa tuult...”;  „Jaanikuu...”; 
Tuleasemel;  „Kui  õnneõis...”;  „Ma  tean,  mul  varsti...”;  Eksiteelisele  I;  Eksiteelisele  II; 
Eksiteelisele III; Eksiteelisele IV; „Muld lõhnab leivast...”; „Mu hing on ajuti...”; „Üks koer läks 
mändide  alla...”;  „Olen  nii  kaua...”;  „Ära  tule  mu  juurde...”;  „Ritsikate  sirinas...”;  „Tahan 
tasakesi...”; „Meie õhtust sai sinine liblikas...”; „Õhturahu üle kõrrepõllu tuleb...”; „Kummalisi 
lilli...”;  „Põlen  vahtrate  valusas  tules...”;  „Sinu  silmis...”;  Kahetsus;  „Hea  on  tunda...”; 
„Naeratad...”; „Tänavu pihlad ei puneta...”; Lihtne lugu; „Ja ma ei tea, miks...”; Meditatsioon; 
„Ma seisan trepil...”; Sõbrale septembris; Mõtisklus; „Lumeliblika lend...”; „Suusajäljed valgel 
lumel...”.
Leidumus: RR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
5. Osila,  Virve.  Hingelind :  [luuletused  Urmas  Alenderi  mälestuseks]  /  [illustreerinud 
Hilve Koidla;  toimetanud ja  kujundanud Ülo Alo Võsar].  – Viljandi  :  Virve Osila, 
1995. – 23, [1] lk. : ill.
Sisu:  „Öö...”; „Pool südamest mul suri...”; „Sellest kaotusevalust...”; Teadmatus; „Ma enam ei 
lepi...”;  Lootused  I;  Lootused  II;  Lootused  III;  „Vaikusse  kustus  üks  hääl...”;  „Ööks  sureb 
õhtu...”; „Vahune viirg üle mere...”; „Kõikjal ajalikud päevad...”; Mälestus; „On elu lühike...”; 
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„Kaks sõpra oli  mul...”;  „Küünal  nutab...”;  „Õuna potsatus  rohtu...”;  „Põlen vahtrate  valusas 
tules...”; „Sa olid minu hingetule kandja...”; „Kõikjal kohtan ma sind...”.
Leidumus: RR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
6. Osila,  Virve.  Peotäis päikeseõisi :  [luuletused] / [koostanud ja toimetanud Ülo Alo 
Võsar; illustreerinud Hilve Koidla]. – Kohtla-Järve : Virve Osila, 1996. – 93 lk. : ill.
Sisu:  „Olen kass...”;  „Tõuse ja  sära...”;  „Luba ma  suudlen...”;  „Vaata  enesesse...”;  „Mul on 
kollane  tulikas  peos...”;  Kurbus;  „Ära  otsusta  teiste  üle...”;  „Mu  aknalaual...”;  „On  Vaikne 
Laupäev...”;  „Süüta  küünal  aknal...”;  „Üle  elu  käis  surmatuul...”;  „Igas  su  südamekurrus...”; 
„Tunnen valusaid tuikeid...”; „Tuul peatub...”; „Ei tohi lubada...”; Vabanemine I; Vabanemine 
II; Vabanemine III; Vabanemine IV; „Kollased iirised...”; Valu; „Üle sõjakoleduste...”; „Päikese 
sillerdus veel...”; Kiri vennale; „Elult enam midagi ei nõua...”; „Pimedusest valgusesse...”; „Sinu 
pehmesse põrandavaipa...”; „Telefon on tumm...”; „Küsin sinult...”; „Kuidas sa teadsid...”; „Ma 
olen  üksi...”;  „Mu öös  ei  ole...”;  „Ära  lahku  sõnatuna...”;  „Tere,  suvi...”;  „Ah,  mis  sina...”; 
„Paljud  läksid  mu  ees...”;  „Hoiame  ühte...”;  „Tahame  tunda...”;  „Ma  mõtlen  ennast  sinu 
tuppa...”; „Löövad...”; „Kui elad kestvalt...”; „Kas sa mõtlesid...”; „Augustikuus...”;”Nii ruttu...”; 
Öölaulud I; Öölaulud II; Öölaulud III; Öölaulud IV; Öölaulud V; „Ma palun andeks...”; „Ma 
imetlesin...”;  „Üks  astus  üle  mu  tunnetepõllu...”;  „Kui  see,  kellest  mõtled...”;  „Õhtute  kõnel 
on...”; „Tähtjas mõte...”; Mis on elu...”; „Peegli ees...”; „Tavanormidest tahutud taba...”; „Hing 
võib  puhtaks  jääda...”;  „Tuulte  ristteel...”;  „Alates  tänasest...”;  „Tule...”;  „Jäin  pimedaks...”; 
„Olen vari...”; „Imestan...”; „Sügis soojendab sõrmi...”; „Kuivas viimane kollane roos...”; „Mõni 
õhtu on õrn...”; „ARM oli meile...”; „Uusaastaöösel...”; Aastavahetusel; „Uusaasta ööl...”; „On 
neetult  kahju...”;  „Kas  sina  tead...”;  Valentini  päeval;  Päikese  puudutus  põsel;  „Sa  petsid 
ennast...”; „Küünlakuus vähe on sooja...”; „Usun...”; „Aastaliblikad...”.
Leidumus: RR, TLÜAR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
7. Osila, Virve. Liblikatiibade tuhk : Läänemaalt leitud laulud : 1966 – 1971 / [koostaja: 
Viljar Kaarna]. – Haapsalu : Anamnesia, 1996. – 54, [2] lk. : portr.
Sisu: „Ole, tuul, mulle hobuseks...”; „Igaüks meist on kangur...”; „Kord ütles keegi...”; „Ma ei 
salli...”; „Enne kui teiste ukseesist...”; Palju ja vähe; „Mööda vilksatavad...”; „Vanade koltunud 
fotode  vahelt...”;  „Öö  võtab  kinni  mu  käest...”;  Varasuvine;  Soov;  „Olen  naerukilluks  su 
silmades...”;  „Elus  nii  palju  mõtteid...”;  „Kuukild  on  kukkunud  silmile...”;  „Igatsus  sai 
pisaraiks...”; „Keegi kellelegi ütles sõnu...”; „Ära taha minult enamat kui naeru...”; „Lahkuvad 
inimesed...”;  Kurbus;  „Üksinduse  igatsused...”;  Sügis;  „Raagus  oksad  on  otsekui  palveks...”; 
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Sügisesed I;  Sügisesed II;  Sügisesed III; Kaotus;  „Käe andis mulle koidukiir...”;  „Mu uksele 
igatsus koputas...”; „Iga tulesäras akna taga...”; On; Õhtune; Mõttekillud I; Mõttekillud II; „Aega 
on  vähe...”;  Nokturn;  Kurbade  õhtute  mõtted  I;  Kurbade  õhtute  mõtted  II;  „Mu  süda  on 
peopesal...”;  „Tiirutan  ümber  nukruse...”;  Karistus;  „Täna  raamaturiiulilt  leidsin...”;  Surnud 
sõnad; „Vaatasin vaikuse vahelt läbi...”; „Ma ootan vikerkaart...”; „Kui ma tahan...“; „Lubage 
naerda!...”; „Juba on taevaski kõrgem ja sinisem...”; Nelikvärsid; „Küllap tänastest tegudest...”; 
„Tahaksin kasvõi korraks...”; „Ma ei oska ühtegi palvet...”.
Leidumus: RR, KMAR, TÜR.
8. Osila, Virve. Tundelaulud : [luuletused] / [päismine illustratsioon: Monika Järvekülg; 
kujundus, illustreeimine: Hilve Koidla]. – [Tartu] : Virve Osila, 1996. – 1 voldik (8 
lk.) : ill., portr.
Sisu:  „Ma  juba  talvel  teadsin...”;  „Veel  õitseb  mälestustes...”;  „Kas  ongi  kevad?!?!...”; 
Pianissimo;  Kuunäoline  õnn;  Luigelaul;  Ootus;  Pettumus;  Üks  mälestus;  „On aastad  sõprust 
viinud...”; „Maasikaõite valevuses...”; „Punaseid pärleid on pillatud...”; „Ma näen su näost...”; 
„Mu  südames  on  pakitsemas  nutt...”;  „On  elu  jaoks  antud...”;  „Veel  eile  olid  rõõmus 
elujaatus...”; „Tuul kandis su hinge...”; „Hea Looja, hoia Saaremaad...”; „Sina igatsed venda...”; 
„Su käte jahe hellus...”; „Olin juba olematu...”; „Sõbrale mõeldes...”; „Sügis astub su poole...”; 
„On maailm meie ümber imeline...”.
Leidumus: RR, TLÜAR, KMAR, TÜR.
9. Osila, Virve. Kodulaulud : [luuletused] / [illustreerinud ja kujundanud Linda Elken]. – 
Kohtla-Järve : Virve Osila, [1996]. – 1 voldik (16 lk.) : ill., portr.
Sisu: „Jälle ma tahaksin püüda...”; „Kuu kahvatus kumas...”; „Kus küll on mu lapsepõlve lahked 
laulud...”; „Kodu...”; „Küll olid siis maasikad suured...”; Vanad talud; Vanematele; „Kodu on 
igaühele kallis...”; Päikesekirjane vaip; Kahekesi I; Kahekesi II; Esimest põlve linlasele; „Ühe 
sõnaga...”; „Sa armasta...”; Üks teadmine; „Põleb leek mu koldes...”; Palve; Ilmutuslik; „Sind 
udud sünnitasid...”; „Tere ja hüvasti...”; „Igal on oma rada...”.
Leidumus: RR, TLÜAR, KMAR, TÜR.
10. Osila, Virve. Lastelaulud : [luuletused] / [illustreerinud Enely Lätt (12 a.)]. – Kohtla-
Järve : Virve Osila, 1997. – 1 voldik (16 lk.) : ill., portr.
Sisu:  „Lapse sünd on elu suurim ime...”; „Hommikul ma sängist tõusen...”; Kodupäikese all; 
Kingitus; „Kevad kõnnib ringi...”; Sõnum sinililledelt; Väsinud lained; Hommik; „On Peipsil...”; 
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„Päikesepoisile  pilvede  süles...”;  „Vihmavesi  tasakesi...”;  „Kadarikus  kassikäpad...”;  „See oli 
hommikul...”;  Hällilaul;  Õnnelikult;  Septembrikell;  Pühendunult;  Jõuluõhtul;  „Päikeselill 
puhkeb...”; „Ühtäkki läbi raske talveune...”; Koolivalss; Meie ajaarvamine; Kahetsus.
Leidumus: KMAR.
11. Osila,  Virve.  Elan  oma  väikest  elu  :  [luuletused]  /  [toimetanud  Ülo  Alo  Võsar; 
illustreerinud Külli Nidermann; kujundanud Ülla Haljand]. – Jõhvi : Virve Osila, 1998. 
– 75, [1] lk. : ill.
Sisu:  „Enam silmad  mil  ei  niisku...”;  „Elan  oma  väikest  elu...”;  Umbudes;  „Tuul  lõi  viiuli 
puruks...”; „Vabadusetunne kevadel...”; „Usun enesesse...”; „Mu meel on...”; „Vaikuse viiv...”; 
Valusad meenutused; Sinimäed; „On mälestuste laegas...”; „Ma tunnen endas...”; „Aeg ruttab 
aina...”; Kas mäletad, Elin?; „Üks igatsus...”; Pulmapäeval; Mälestustest kantud I; Mälestustest 
kantud II;  „Mu süda on sinuga...”;  Imetlevalt;  „On lilled kaunistamas...”;  „All heleda talvise 
taeva...”; „Pole su käed...”; „Ära varja oma silmi...”; „Kui ilmas poleks inetust...”; „Ennast ongi 
parem...”; „Kes sünnib hundinuiaks...”; „Elu on teater...”; „On Looja...”; „Ära põgene...”; „Eal ei 
tea, mil algab...”; „On jälle kevad, kuid...”: „Su viimne ohe toas...”; „Ma olen iseenda...”; „Sel 
hetkel selgines...”; „Astrid sosistavad...”; „Lillede silmad...”; „Tee tundub otsatu...”; Kodumäel; 
„Sõnatult  nutta  saab...”;  „Laenuleival...”;  „Ma  mäletan...”;  „Mu  süda  helises...”;  „August 
mihklikuusse...”; „Rukkilill on rõõmus...”; „Minnes külmast...”; Hiline õis; „Tahaksin astuda...”; 
„Mõte rabeleb kui rumal kärbes...”; Kalender I; Kalender II; Kalender III; Kalender IV; Kalender 
V; Kalender VI; Kalender VII; Kalender VIII; Kalender IX; Kalender X; Kalender XI; Kalender 
XII;  „Elu  mahukast...”;  „Küünal  põleb  lõpuni...”;  „Üks  küünal...”;  „Kutsumata  tule...”; 
Detsember I; Detsember II; Detsember III; Detsember IV; Detsember V; Detsember VI; „Argine 
askeldav aeg...”; „Tumm tahab rääkida...”; „Mu isamaa...”.
Leidumus: RR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
12. Osila,  Virve.  Teretused  :  [artiklid]  /  [valinud-koostanud  Ülo  Alo  Võsar;  kaane 
illustratsioon: Hilve Koidla; kujundanud Ülla Haljand]. – Jõhvi : Ülo Alo Võsar, 1998. 
– 231 lk. : ill., portr.
Leidumus: RR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
13. Osila,  Virve.  Aeg  enne  linnuteed :  [luuletused]  /  [illustreerinud  Linda  Elken; 
kujundanud Ülla Haljand; kaas Heli Maalma]. – Jõhvi : Virve Osila, 1999. – 104 lk. : 
ill.
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Sisu: „Aeg enne Linnuteed...”; „Kodu on igaühele kallis...”; „Toolid, voodi ja laud...”; „Jälle ma 
tahaksin  püüda...”;  „Kus  küll  on  mu  lapsepõlve  lahked laulud...”;  „Kodu...”;  „Küll  olid  siis 
maasikad  suured...”;  „Ma  mäletan  sind...”;  „Minu  isal  olid  karedad  käed...”;  „Sügiseti,  kui 
täituvad salved...”; „Tulin teie juurde mööda konarlist teed...”; „Kui kiirus sõpradeltki võtab huvi 
kaeda...”;  Heidiku  monoloog;  Päikesekirjane  vaip;  Esimest  põlve  linlasele;  Jõuluõhtul;  „Nii 
raske  on  siis  uskuda...”;  Ilmutuslik;  Palve;  Pühendunult;  „On  Peipsil...”;  „Hea  Looja,  hoia 
Saaremaad...”;  Armuavaldus;  „On talve  nägu akna  taga  külm ja  veretu...”;  „Hämaralt  algab 
küünlakuu  päev...”;  „Päikselill  puhkeb...”;  „Sa  armasta  seda  maad...”;  „Kodus  olles  kodust 
mõtled vähe...”; „Ma seda saan tõesti öelda...”; „Põleb leek mu koldes...”; „On aastad sõprust 
viinud...”; Ootus; Üks mälestus;  „Mu südames on pakitsemas nutt...”; Pettumus; „Veel õitseb 
mälestustes...”;  „Ma  juba  talvel  teadsin...”;  „Kas  ongi  kevad?!...”;  „Ühtäkki  läbi  raske 
talveune...”; „See oli hommikul...”; „Maasikaõite valevuses...”; „Punaseid pärleid on pillatud...”; 
Pianissimo; „Sind udud sünnitasid...”; „Ma näen su näost...”; Kuunäoline õnn; „Sügis astub su 
poole...”; „On maailm meie ümber imeline...”; Luigelaul; „Tere ja hüvasti...”; „Ühe sõnaga...”; 
Miks?; Enesehaletsuslik; Hiline unistus; Tagurpidine; „Kas on see patt...”; „Sõprust meetrites 
mõõta ei saa...”; „Olin juba olematu...”; „Ma vaatan su poole...”; „Sina igatsed venda...”; „Su 
käte jahe hellus...”; Üks teadmine; „On elu jaoks antud...”; „Veel eile olid rõõmus elujaatus...”; 
„Tuul kandis su hinge...”;  „Kuu kahvatus kumas...”;  Kahetsus; „Igal on oma rada...”;  „Lapse 
sünd on elus suurim ime...”; „Hommikul ma sängist tõusen...”; „Margareetad need madalad...”; 
Kodupäikese  all;  Kingitus;  „Kevad  kõnnib  ringi...”;  Sõnum  sinililledelt;  Väsinud  lained; 
Hommik; „Päikesepoisile pilvede süles...”; „Vihmavesi tasakesi...”; „Kadarikus kassikäpad...”; 
Hällilaul;  Kahekesi  I;  Kahekesi  II;  Õnnelikult;  Septembrikell;  Koolivalss;  Meie ajaarvamine; 
„Ma magasin nii kaua...”; „Sa kanna unistusi endas...”.
Leidumus: RR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
14. Osila, Virve.  Nägemused  : [luuletused] / [kaas ja kujundus: Ülla Haljand]. – Jõhvi : 
Virve Osila, 2000. – 32 lk. : ill.
Sisu:  „Kuidagi  ei  harju...”;  „Elu on tee...”;  AEG on su majakas...”;  „Tuultes  võimendub...”; 
„Päikese  õhtune  suudlus...”;  „Maapealne  elu...”;  „Siis  mõistad...”;  „Vikerkaar...”;  „Pageda 
rõkkava maailma eest...”; „Vetikavaiba seest...”; „Üksainus ohver...”; „Kui külvad seemne...”; 
„Päev sureb ööks...”; „Aeg hetki...”; „On vahtrad vasksed...”; „Linnakärases tuttavas melus...”; 
„On hinge salataskus koht...”; „Su puu ei kaota...”; „Sügisel hinges...”; „Lööb taeva...”; „Toob 
päikeseloojang...”; „Lumi on lapse...”; „Kes lootust usuga toidab...”; „Maapealse tee...”; „Kes 
põleb...”.
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Leidumus: RR, TlnKR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
15. Osila,  Virve.  Mõtteharjutuste  vihik  :  elukooli  53.  kursus  :  1999/2000.  õ.a.  : 
[luuletused] / [kaas: Ülla Haljand]. – [Mäetaguse (Ida-Virumaa)] : Virve Osila, 2000. – 
25, [2] lk.
Sisu: „Kevadeigatsus...”;  „Ah,  kuidas  ööbik...”;  „Ma mõtlen  sinust...”;  „Tulen  su  juurde...”; 
„Memm ootab  bussi...”;  „Kesköö on  möödas...”;  „Kurjus  on kui  palavik...”;  „Jumala  loodut 
austades...”; Head ööd!; „Ma elan kahes ajas...”; „Päevad küll on veel...”; „Mu põsel kuumab...”; 
„Hing vabaks sai...”;  „Ei taha karikakart...”;  „Tere hommikust  tuba...”;  „Mis tulema peab...”; 
„Mu palet...”;  „Olen tüdinud...”;  „Pärast  talve...”;  „Oma südames...”;  „Ma otsin  su silmades 
ennast...”; „Sa ütlesid...”; „Joon punast veini...”; „Igal probleemil on lahendus...”; „Kas nõnda 
siis...”;  „Igaüks  peab  kohustusi  täitma...”;  „Üksi  on  ükindus  valus...”;  „Mu  rännud  on 
lõppenud...”;  „Hoida  oma  hingetaskus  päikest...”;  „Ei  aita  päike...”;  „Virvatuld  erista 
südamesärast...”;  „Olen oma riigi  võõraslaps...”;  „Mu vaimses  kosmoses...”;  „Elu on ilus...”; 
„Omavalitsus...”; „Saatuse ja Ajaga...”; „Kadriorgu ja Toompeale...”; „Mu väike maa...”.
Leidumus: RR, TlnKR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
16. Osila, Virve. Köögilaulud / [kujundus: Ülla Haljand]. – Jõhvi : Virve Osila, 2001. – 44 
lk. : ill.
Sisu: „Sõõmhaaval kohvi juues...”; „Kui oled üksi...”; „Õnne võib kutsuda...”; „Uks on lukust 
lahti...”;  „Kui  sibulkibe  hommik...”;  „Kevademärke  on  igal  pool...”;  „Silk,  see  vaese  rahva 
kala...”;  „Päevhaaval  õpin...”;  „Issand,  anna mulle  andeks...”;  „Ma lõhkusin  müüri  endas...”; 
„Maikuud lehekuuks ehtis...”; „Ümbrikutes võivad olla...”; „Iga inimene vajab...”; „Õhtuti vahel 
ma tahaks...”; „Ööpäevast pudeneb tunde...”; „Kes oma last...”; „Minnes sügisesse...”; „Astrites 
aed...”; „Aeg mulle annab...”; „Mu köök on sügist täis...”.
Leidumus: RR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
17. Osila, Virve. 5 – aastakud : [luuletused]. – [Eesti : Virve Osila], 2001. – [16] lk. : fot.
Sisu: „Minevik mind kunagi...”; „Hämar barakikoridor...”; „Majake puude all...”; „Pärast õekese 
sündi...”; „Tartus sain teate...”; „Läänemaale mind ajas...”; „Veri, öeldakse, sundivat puu otsa 
rähnipoja...”; „Poeg hakkas käima koolis...”;  „Kingitud elus...”; „Püüan püsida elus...”;  „Veel 
üks katsumus...”; „Tänaseks pole ma veel...”; „Vähemalt ühe viisaastaku...”.
Leidumus: KMAR.
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18. Osila, Virve. Pühendused I : [luuletused] / [kujundus: Ülla Haljand]. – Jõhvi : Virve 
Osila, 2001. – 40 lk. : ill.
Sisu:  „Sinu muusika...”; „Memm, kel tantsunõidus jalus...”; „Ilm sügisnukrusest...”; „Tantsida 
mures...”; „Oma rahva tants ja keel...”; „Sa oled õpetaja...”; „Tantsumootor Sinu sees...”; „Sa 
jõuad palju...”; „Sa tantsujumalale...”; „On muusika...”; „Sa oled endast andnud...”; „Aeg aina 
kiirustab...”; „Ei ole olemas retsepti...”; „Millest sa hingad...”; „Taevaste tahtel...”; „Ehk küll Su 
elutaevas...”; „Asjata maisesse ellu...”; „Üht neljandikku...”; „On Su saatus...”; „Üks idamaine 
tarkus...”;  „Võib  Looja  tahtel...”;  „Metskannikeste  lõhn...”;  „Ema  on  loodud...”;  „Kallis 
Memmeke...”;  „Nii  armsalt  kõlab...”;  „On  Jumal  andnud  Sulle...”;  „Väga kuum on  Floridas 
juuli...”;  „Ma  vaatan  Su  hinge...”;  „Aed  on  Su  raamat...”;  „On  sõnas...”;  „Läbi  aegade 
headust...”; „On iga inimene...”; „Üks tüdruk tahab minna...”; „Tuul oli täies jõus...”; „Nii palju 
ihuhädasid...”;  „Novembri kahekümne viiendat...”;  „Eks rännuigatsus...”;  „Aastates ja ajas...”; 
„Selle sajandi viimane talv...”; „Detsembrikuu taevast...”; „Kuuskümmend aastat...”.
Leidumus: RR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
19. Osila, Virve. Eelõhtused : [luuletused]. – Jõhvi : Virve Osila, 2002. – 84 lk. : ill.
Sisu:  „Mu  unistuste  aeroplaan...”;  „Sünnin  uuesti...”;  „Jumal,  su  poole  ma  hüüan...”  „Aeg 
aegamisi...”;  „Kodutu  koera  pilgus...”;  „Meist  ükski...”;  „On üürike  su  elu...”;  „Nii  hele  on 
ilm...”;  „On  ühel  linnul...”;  „Sisemise  tule  valgus...”;  „Kodust  KODU  inimesed  ise  teha 
saavad...”; „Kellele antud on...”; „Mine, kui minema pead...”; „Aastaid ampsates...”; „See tee, 
kus käin...”; „Kuidas see kõik küll on...”; „Ajal, mil tuulte...”; „Pean tunnistama tõtt...”; „Ei leina 
sinilindu ma...”; „Kevad on käes...”; „Aprill on muutlik...”; „Ma ühes unenäos...”; „Aeg on kui 
lillekimp...”; „Elu voolab nagu vesi...”; „Kõik halvad asjad...”; „Ilmale sa mõistsid tulla nii...”; 
„On elusalves aganaid ja teri...”; „Ei kulge ükski elu...”; „Juulikuu sumedad ööd...”; „Igas päevas 
on...”;  „Muusika  põimub  me  ümber...”;  „Muusika  on  Sulle...”;  „Mis  antud  Jumalast...”; 
„Igaühele  antakse  AEG...”;  „Nii  öeldakse,  et  Aeg...”;  „Tühjus  justkui  ei  ole  midagi...”; 
„Kümneid kordi koos...”; Leinajale I; Leinajale II; Leinajale III; „Suve saatel kergel sammul...”; 
„Mustal  muremerel...”;  „Maailm  täis  on...”;  „On  vana  arm...”;  „Igaüks  meist  oma  hea  ja 
halvaga...”; „Kord Tuuslar muutis mure...”; „See, mis eluraamatus...”; „On kümned külmad...”; 
„Sel  kivil  on  naerdud  ja  nutetud...”;  „Vesi  kammib  tasakesi...”;  „Ilmutab  end  suvepäeva 
paistel...”;  „See,  et  olen  kristlane...”;  „Ehaeelgi...”;  „Vaikuse  värv...”;  „Puhkavad  kivid...”; 
„Paastukuu taevas...”; „Jürikuu kisub kalendriga krilli...”; „Arm läidab pilgu...”; „Jaanikuus isegi 
kivid  on  õites...”;  „Lihtsus  on  võluv...”;  „Lõikusekuus...”;  „Mihklikuu  metsast  ja  aedadest 
annab...”; „Viinakuu õisi ei tea...”; „Hingekuus laskub maadligi taevas...”; „Jõulukuu hardus...”.
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Leidumus: RR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
20. Osila, Virve. Pühendused II : [luuletused] / [kaas: Ülla Haljand]. – Jõhvi : Virve Osila, 
2002. – 36 lk.
Sisu:  „Üks Sinu eluaasta...”;  „Ema...”;  „Suvi sügisesse astub...”;  „Sa toetud elus...”;  „Su aeg 
Sind hellalt on kandnud...”; „Kord Saatus tõi mu teele...”; „Aeg Su ümber...”; „Ma imetlen...”; 
„Sügise  vihmades...”;  „On  noorus  ilus...”;  „Ma  tänan  Teid...”;  „Su  nimeski...”;  „Ma  tänan 
Sind...”; „Saluudid ja šampus...”; „Ühtaegu õrn ja tugev oled...”; „Su käte pärast...”; See väärib 
tõelist  õpetaja nime...”;  „Sul juba väiksena...”; „Aeg armutult  on võtnud aastaid...”;  „Elus on 
käändusid...”; „See mõneti on lausa imeväärne...”; „Ma tänan Sind...”; „Kui valges elad...;” „On 
HOIDJA...”;  „Kasvasid  üles...”;  „Nii  kuldselt...”;  „Sind  juba  päris  pikka  aega  tean...”;  „Nii 
sageli...”;  „Imelik  tunne...”;  „Päikesekuldne  süda...”;  „Sinitaevani  sirutub  päevalill...”;  „Täna 
palun  ma  Päikest...”;  „Sa  oled  poole  peal...”;  „On  sinule  omane...”;  „Naisele  Looja  poolt 
pandud...”;  „Üksinda  olla  ei  olegi  vale...”;  „Maailm  paistab  täna...”;  „Advendiaja 
küünlasärast...”;  „Jõuluinglid  teid  hoidku...”;  „Jõulukuus  päkapikud  ei  maga...”; 
„Küünlakuualguse...”; „Kesk lokkavat lollust...”; „Maailmas pimedust on palju...”; „Taevast saab 
alguse...”; „Tee aken lahti...”.
Leidumus: RR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
21. Osila, Virve. Lillekelluke : [luuletused] / [joonistused: Ülle Saharov]. – Jõhvi, [2002]. 
– 11 lk.
Sisu: „Päikese ere kiir...”.
Leidumus: [Jõhvi Keskraamatukogu, autori arhiiv].
22. Osila, Virve. Lullitused : [luuletused]. – Jõhvi, [2002]. – 39 lk.
Sisu:  „On  Tallinnas  võim...”;  Nimetule  külale;  „Lüganusel  kenas  majas...”;  Rõõmus 
Rahvamaja...”; „Lea, Sa Seeba kuninganna...”; Rahva Ellade kaalujälgimise marss; „Ühte suutäit 
armastada...”; „Lüganusel ei lükata kedagi...”; „Sa oled Saare naine...”; „Ei ole ühtki päeva...”; 
„Võid kanda auga oma nime...”; „Oli Jumala esmane nõue...”; „Ühtegi teist siin ilmas ei tea...”; 
„Esimene kooliaasta läbi sai...”; „Aprillil vale nimi on...”; „Uus perekonnaseis Sul...”; „On Juuli 
see...”; „Tihti tundub nii mõistetamatu...”; „Mõõtku Sulle...”; „Ei OUT saa olla see...”; „Meil 
tore sõber on...”; „Targad mehed aega ei raiska...”; „Kõik sõbrad kurvaks jääksid...”; „Kui Looja 
ühel  teatud  hetkel...”;  „Kes  mängu  juhtinud  on...”;  „Sa  kahe  kodu  vahel...”;  „Jah,  Erlich 
kõlab...”; „On Eesti alfabeedis...”; „MEES tugev on...”; „Nime, ilusa ja ülla...”; „Puhas hing on 
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Sul...”; „On Kaljukitsel miljon mõtet peas...”; „Õnn on see...”;  „Üks kord vaid juhtub nii...”; 
„Soovin  Päikest...”;  Ühele  toredale  tüdrukule;  Õele  sünnipäevaks;  Sünnipäevalulla 
kevadetüdrukule I; Sünnipäevalulla kevadetüdrukule II; Sünnipäevalulla I; Sünnipäevalulla II; 
Koolilõpululla I; Koolilõpululla II; Lihavõttelulla; Jõulululla.
Leidumus: [Jõhvi Keskraamatukogu, autori arhiiv].
23. Osila, Virve. Maarjasaar : [luuletused] / [joonistused Ülle Saharov]. – Jõhvi, [2002]. – 
10 lk.
Sisu: „Mitme mäe ja mere taga...”.
Leidumus: [Jõhvi Keskraamatukogu, autori arhiiv]
24. Osila, Virve. Elu & Aeg. Eluaeg : [luuletused]. – Jõhvi : Virve Osila, 2004. – 136 lk. : 
ill., portr.
Sisu:  „Kui  sinu  südamel...”;  „Ega  täpselt  ju  keegi  ei  tea...”;  „Kui  tee  on  aina...”;  „Ärkad 
mõttest...”; „Kõik oma Sinilindu püüda...”; „Kui hingerahu...”; „Koob ajaämblik...”; „Ruskavais 
kobarais...”;  „Kiirustades  puistab  suvi...”;  „Õieaeg  üürike  on...”;  „Vihmapilvede  kardin...”; 
„Pilvede veerelt...”; „Aeg sinu sees...”; „Uus tuleb uljalt...”; „Võita saab eneses...”; „Päevaaken 
on  valgusekiirtele  valla...”;  „Õhus  hõbeleb  kurgede...”;  „Kumba  on  rohkem...”;  „Helendav 
avarus...”;  „Meehõngused  päevad...”;  „Kanarbik  õitseb...”;  „Vahtrik  vilgutab  vaske...”; 
„Põldudelt  veetakse...”;  „Rabistab  rahet...”;  „Lumega  kaetud...”;  „Päevil,  mida  minnes 
kohtad...”;  „Sünnipäeval  soovitakse...”;  „Suvel  Eestis  sageli  sajab...”;  „Rukkilillesinine...”; 
„Elutee meenutab klaverit...”; „Suvesüdames sündisid ilma...”; „Näen Sinu silmis mõistvust...”; 
„Igaüht  ilmametsa  ei  looda...”;  „Mets  mühiseb...”;  „Igaüks  oma  elus...”;  „Taas  su  eel...”; 
„Valgusesädemeid...”;  „Aeg  armastuse  eest...”;  „Ma  soovin...”;  „Lehekuu  ergavas 
valgusemelus...”;  „On  Looja  määratud...”;  „Sina,  kes  ajast...”;  „Ajalt  sa  aastaid...”;  „Aeg 
kiirustab...”;  „Meis  kõigis  on...”;  „Millest  elad  ja  hingad...”;  „Nii  kaunilt  õnnelikud...”; 
„Armastus aastaks võib vajuda unne...”; „Elus kõik mööduv on...”; „Talvekuu tuimus...”; „Mu 
süda ühest mälestusest...”; „Küünlakuus...”; „Valentinipäeva hommik...”; „On naise hingevaasis 
roos...”;  „Aeg...”;  „Sinilillede  õitsemisaeg...”;  „Kaasikut  ei  ole  enam...”;  „Valget...”; 
„Vihmapiisad  õrnalt  mängisid...”;  „Näib  veidralt  vastakas...”;  „Sudu  surub...”;  „Saab  igaüks 
meist  sünnil...”;  „On  päevi...”;  „Tean,  et  ilmsi  sa  enam  ei  tule...”;  „Keegi  öösel  laulab...”; 
„Eluteel jagub...”; „Hirmpalju tundlemist...”; „Suuga suudavad paljud...”; „Pilk petune...”; „Kas 
tark on see...”; „Kes hindab...”; „Kuskil laulab ja lainetab meri...”; „Mu sõber...”; „Kuigi hall 
minu  rohtaiast  üle  käis...”;  „Igaüks,  kes  aitab...”;  „Igaühest  jäävad  jäljed...”;  „On  kive 
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nimetuid...”; „Hinnaline õis...”; „Ka siis, kui hämarus...”; „Merd sõita pole võimalik laevata...”; 
„Taim toitub mullast...”; „On elu nagu tihe mets...”; „On noorelt tuhat küsimust...”; „Hea hästi 
elada on...”; „Näen enda kõrval paljusid...”; „Ei ole tugev see...”; „On küllalt selliseid...”; „Kes 
püüab suuga...”; „Aeg mõttetargal kulus...”; „Eks paljudel...”; „Me sõdime võõras sõjas...”; „Ühe 
sõnaga öelda...”; „Nii ruttu...”; „Kes oma naha päästmiseks...”; „Ma ei lase end häirida...”; „Nii 
tahaks veel...”; „Sa kõik siin elus...”; „Kes ilule ja rõõmule...”; „Me harva tunnistame...”; „Igaüks 
peab kohustusi täitma...”; „See mõistab paremini...”; „Suur puu ei kaota...”; „Sa kanna unistusi 
endas...”; „Lööb taeva leegitsema...”; „Kes põleb heleda...”; „Saatuse ja ajaga...”; „On üürike su 
elu...”; „Mure ja rõõm...”; „On paljus...”; „Ei mäleta seda...”; „Mis tulema peab...”; „Pimedusest 
valgusesse...”; „Mis on elu...”; „Siin- ja säälpoolsuse...”; „Kui heaga...”; „Minu minevik...”; „Elu 
keskel olen...”; „Olen alustamas...”; „Naerdud on naerud...”; „Iga koit lõppeb...”.
Leidumus: RR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
25. Osila, Virve. Varjus / [kujundus: Marek Lillemaa; kaane- ja sisefotod Ene Raudar]. – 
[Mäetaguse] : Virve Osila, 2006. – 95, [1] lk. : ill.
Sisu:  Hommikust  hommikuni  I;  Hommikust  hommikuni  II;  Hommikust  hommikuni  III; 
Hommikust hommikuni IV; Hommikust hommikuni V; Aasta I; Aasta II; Aasta III; Aasta IV; 
Aasta V; Aasta VI; Aasta VII; Aasta VIII; Aasta IX; Aasta X; Aasta XI; Aasta XII; „Kodutalust 
algab tee...”;  „Kodus kodusem on kui  külas...”;  „Puu ladvast  on näha...”;  „Märgid märgivad 
kohti...”;  „Paat  merd  peab  koduks...”;  „Aeg võimukalt  viib  mälust  nimed...”;  „Kui  ajarattast 
lauldakse...”; „Aeg-ajalt lähen endast välja...”; „Ei ainsat hetke ilma heata...”; „Kui paljudele end 
pühendad...”; „Miski ei tähenda midagi...”; „Teab ainult Looja ise seda...”; „On väiksemgi elu 
suur ime...”; „Laskus putukas veider mu peole...”; „Maasikalõhnases valguses...”; „Sinu silmade 
kaudu...”; „Milleks minevikku kahetseda...”; „Mul küll raha on vähe...”; „Väike kass, kes elab 
mu  sees...”;  „Räägib  öö  minu  enese  lugu...”;  „Unes  ma  lendan  vahel...”;  „Lilled  mu 
unenägudes...”;  „Ei  jätku  Ajal  vaba  aega...”;  „Kui  sa  oma  sõpru...”;  „On igal  inimesel  oma 
kaitseingel...”;  „On päevi,  mil  igatsed  avalust...”;  „Ma kauneid  kullerkupuõisi...”;  „Elus  viib 
edasi  tarm...”;  „Ammuolnu  tundub  kui  eile...“;  „Tundke  rõõmu  eelkõige  sellest...”;  „Su 
sünnikuus on ka su nimepäev...”; „Kui Aeg sind kaasa vedades tõtleb...”; „Ükskõik kui kuri on 
ilm...”;  „Aastad  seilavad  minema...”;  „Ei  tasu  seepärast  pahutseda...”;  12  Q-d  Sisse-  ja 
väljajuhatusega; „Tead ju ise – olla NAINE...”; „Eks räägib rahvajutt...”; „Pipras on kangust...”; 
„Kui eluköögis...”; Kevadpühane; Vallutus; Seletused I; Seletused II; Vastuolud I; Vastuolud II; 
„Ei  külmu jõgi üleni  ka siis...”;  „Lumeliblikatiibadel...”;  „Elukangasse inetust  kujud...”;  „Nii 
kaunid on noorus ja kevad...”; „Läheneb sügis aeda ja õue...”; „Kui oskad säilitada hingerahu...”; 
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„Elu algul eksitav näib teederägu...”; „Ka hilissügisene taevas...”; „On elu nagu suvelille õis...”; 
„Elu pole ei halb ega hea...”; „Mõistan, et armastan sind...”; „Ei ole halba ilma heata...”; „Mina, 
inimlaps,  rumal,...”;  Keegi  ei  näe minu südamesse;  Ei  näe senini  keegi  mu südamesse;  „On 
igaühel üks ja ainus tee...”; „Ära...“.
Leidumus: RR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
26. Osila, Virve.  Maa ja taeva vahel  / [kujundus: Marek Lillemaa, Graig Tislar]. – Ida-
Virumaa : Mäetaguse, 2008. – 112 lk.: ill.
Sisu:  „Taevase  trepi...”;  „Koidul,  lahkudes...”;  „Päikesekiirel...”;  „Sinililledes...”; 
„Timutikõrred...”; „Kellukakellad...”; „Mesiselt lõhnav...”; „Õitsemisaeg...”; „Rabamurakas...”; 
„Vihma  eesriie...”;  „Takjanuppudest...”;  „Ritsikasirin...”;  „Vikatihirmu...”;  „Augusti  ootel...”; 
„Kirsipuu  kutsub...”;  „Põdrakanepi...”;  „Öösärgis  õhtu...”;  „Piisad  peksavad...”; 
„Heinamaakate...”;  „Järveluideteile...”;  „Viinakuu  vines...”;  „Niitmata  luhal...”; 
„Hõbetikandis...”;  „Jõhvikaraba...”;  „Mets  on  kui  kirik...”;  „Kollased  lehed...”;  „Valgus 
varises...”;  „Öös  sünnib  asju...”;  „Kasvava  jõuga...”;  „Tuisuorikas...”;  „Raagus  põõsastel...”; 
„Sinine  taevas...”;  „Lumi  on  auklik...”;  „Paastukuu  päike...”;  „Musträästas  kiigub...”; 
„Varsakapjadel...”; „Toomeõied...”; „Suitsjas uduniit...”; „Valgus jäi vangi...”; „Suvesilmade...”; 
„Meelalt  välgutab...”;  „Vikerjad  värvid...”;  „Niitude  üle...”;  „Punased  pärlid...”;  „Kuldne 
kaseleht...”; „Puravik samblas...”; „Külmakartuses...”; „Hall üle õite...”; „Hingeaknale...”; „Kuu 
peidab palge...”;  „Jäätunud aknail...”;  „Tühine laotus...”;  „Sõbra südamest...”;  „Isamaa ilu...”; 
„Naistel  on  hinges...”;  „Kevadpühane...”;  „Armastus  tuikab...”;  „Lõkete  lõõmas...”;  „Mida 
raskem on...”; „Tuluke aknal...”; „Karedast kämblast...”; „Talvises palves...”; „Kulunud kuue...”; 
„Aeg tundetult teeb oma ringe...”; „Väravast minnakse välja...”; „Taevas sinetab...”; „Õnnelik 
juhus...”; „Armastus liidab...”; „Mõnus on siis mõtelda...”; „Taevas on ruumi...”; „Kui silitab mu 
silmi...”;  „Kui  püüda päikesepäevil...”;  „Kellena,  polegi  tähtis  see...”;  „Tundelambis  kestvalt 
hoides tuld...”; Inglite ilmas...”; „See, mis möödas...”; „Iga elu on tee...”; „Vahel olemisrõõm...”; 
„Ma üha sagedamalt mõtlen...”; „Iga päev...”; „Sõbra südamest...”; „Maailm rahvast on pilgeni 
täis...”;  „On sul käidud...”;  „Aeg vahel  teeb...”;  „Käib sirelite  lõhnast  ringi  pea...”;  „Maitsen 
suvekuu õhku...”; „Tüünes rohekas tiigivees...“; Lootuses...; Ring; „Rõõmu võib tunda...”; „Ei 
või raisata aega...”; „On elus ikka...”; „Mu sees on isepäine kass...”; „Meil kõigil on elu...”; „Elu 
tantsumurul...”; „Põllulilled on närbunud...”; Magan...”; „Lapse silmadest...”; „Igaüks loodi...”; 
„Piiludes läbi...”; „Kusagil keegi...”; „Ise ei pea ju...”; „Need, kes ei viitsi...”; „Vale on vale...”; 
„Majad  on majad...”;  „Silmapiirini...”;  „Üksindust...”;  „Lõppeval  suvel...“;  „Tähisel  õhtul...”; 
„Tagasivaates...”; „Aja kulgedes...”; „Kõiksuses kestvalt...”; „Igasse hinge...”; „Sügislilledki...”; 
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„Naine  õitsetab...”;  „Vesiroosidest...”;  „Saialillede  soe...”;  „Nõnda  kui  meres...”;  „Enne  kui 
kurdad...”;  „Aastad  õitsevad...”;  „Päikese  kaenlas...”;  „Sumedal  õhtul...”;  „Merealused...”; 
„Aastaaegade...”;  „Teisi  „ahvida...”;  „Narrida elu...”;  „Kõik me läheme...”;  „Aastalindude...”; 
„Elumuusika...”;  „Õuekask  suri...”;  „Viru  vere  sain..”;  Märtsimõte;  „Ei  kaunis  kauge 
lapsepõlv...”; „Su silmavaates nägin...”; „Üks mõtles üht...”; „Joo ära see liisunud vein...”; „Nii 
armsat teist ei teagi...”; „Mind võta sülle...”; „Mu vanavanaisa...”; „Taat oli purikterve...”; „Kui 
taati nägin taas...”; „Me sõbrad olime...”; „Mu vana album...”; „Aegade taha vaadates...”; „Me 
oleme siin...”; Süü; „Kuidas nii oli...”; „Ööd on vaiksed...”; „Väga raske on...”; „Nii pikk on 
vahel...”;  „Üksi  on  üsnagi  igav...”;  „Sa  enda  kõrvalt...”;  „Ühel  hetkel...”;  „Maa  peal  meist 
igaühele...”;  „Kui  sageli  üldse...”;  „Nii  harva...”;  „Kodu  on  üks  kindlamaid  kohti...”;  „Kui 
kevadel...”; „Kui pööningul...”; „Maa veel magab...”; „Sündimisrõõmus...”; „Päeva palgele...”; 
„Pilvelammaste...”; „Tokerjaid tuuste...”; „Raherüblikuid...”; „Suurde Vankrisse...”; „Kuu pühib 
põsilt...”;  „Taevaluidetel...”;  „Järvepeegli  ees...”;  „Sajust  auravas...”;  „Taevasel  põllul...”; 
„Tuuletaat  vargsi...”;  „Taevatähtedest...”;  „Kuulatern  kustub...”;  „  Ülaltpoolt  paistab...”; 
„Noodimärgid...”; „Pilvepatjasid...”; „Hallil ekraanil...”; „Kuuseokstele...”; „Öötaevas olla...”.
Leidumus: RR, TLÜAR, Tartu LR, TÜR.
2.1.2 Näidendid
Virve Osila  on kirjutanud 18 näidendit  täiskasvanutele,  5 näidendit  lastele,  lisaks  hulgaliselt 
estraadisketše,  mida  on  mängitud  harrastusteatrite  lavadel  sadu  ja  sadu  kordi.  12  näidendit 
täiskasvanutele  ja  5  lastenäidendit  on  köidetuna  olemas  Lääne-Virumaa  Keskraamatukogus, 
Jõhvi  Keskraamatukogus,  Mäetaguse  Raamatukogus  ja  autori  arhiivis.  6  näidendit  mis  on 
kirjutatud 1997 – 2008 on olemas ainult Mäetaguse Raamatukogus ja autori arhiivis. Esimese 
näidendi kirjutas Virve Osila 1983. aastal ja kuni aastani 2000 rõõmustas ta peaaegu igal aastal 
nii kohaliku kui ka kaugemaid näiteringe oma loominguga. 2000-2008 aastatel tekkis väike paus 
kuid 2008 aastal on tema sulest taas kolm näidendit tulnud.
Näitekirjandusega tegi Virve algust olude sunnil – esimese näidendi kirjutas ta näiteringi juhataja 
tungival nõudmisel. “Ta oli nii kange naine. Ütles, et ei lõpeta seda juttu enne kui ma kirjutan,” 
meenutab Osila ja selgitab, et näidendites elas ta välja reaalset elu. “Näidendite kirjutamisel ma 
midagi eriti välja ei mõelnud. Kirjutasin otse elust maha, segades kokku mitme kandi ja sealsete 
inimese lood. Inimeste äratundmisega näidendis on aga toredaid lugusid juhtunud. Olin kord ühe 
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naise peale natuke kiivas. Panin ta näidendisse ta oma nimega ja kirjutasin ta oma teksti suhu. 
Tema ei tundnud end ära. Tuli pärast etendust minu juurde ja ütles: Mõtle, kui vastik inimene see 
oli, kuidas ta teisi kogu aja kiusas.” Ta ei saanudki aru, et see on tema ise. (Õunap 2007)
Autori  taotlus  on  olnud  rikastada  väikelavade  repertuaari.  Need  on  rahvalikud  lood  maaelu 
aktuaalsetest probleemidest, mis puudutavad siiski ja laiemaid ühiskondlikke valupunkte, kord 
läbi pisarate naerdes, teisal läbi naeru pisaraid poetades. (Eesti Kirjanike Leksikon 2000, lk. 389)
Virve  Osila  näidendeid  on  lavastatud  näiteringides  üle  Eesti,  neid  on  mängitud  Mäetagusel, 
Vastse-Kuustes, Kärdlas, Tõrvas, Vändras, erinevais paigus Saaremaal ja Hiiumaal ning isegi 
kaugel Austraalias Thirlmere’i Eesti Seltsi näiteringi poolt. Kõige rohkem on neid aga mänginud 
Mooste külateater. Temast sai Mooste näitetrupi oma autor ja tema järgi sai trupi nimeks Mooste 
Külateater Virvendus.
27. Osila,  Virve.  Kiitus kosjakontorile  :  näidend kahes vaatuses, kuues pildis. – [S.l.  : 
Virve Osila], 1983. – 35 lk.
Leidumus: [Lääne-Virumaa  Keskraamatukogu,  Jõhvi  Keskraamatukogu,  Mäetaguse 
Raamatukogu, autori arhiiv].
28. Osila, Virve. Oginski polonees : draama kolmes vaatuses, kuues pildis. – [S.l. : Virve 
Osila], 1984. – 64 lk.
Leidumus: [Lääne-Virumaa  Keskraamatukogu,  Jõhvi  Keskraamatukogu,  Mäetaguse 
Raamatukogu, autori arhiiv].
29. Osila, Virve. Tere, Maria! : näidend 2 vaatuses, 6 pildis. – [S.l. : Virve Osila], 1986. – 
52 lk.
Leidumus: [Lääne-Virumaa  Keskraamatukogu,  Jõhvi  Keskraamatukogu,  Mäetaguse 
Raamatukogu, autori arhiiv].
30. Osila, Virve.  Vanamemme kirsid  : näidend 5 pildis, proloogi ja epiloogiga. – [S.l. : 
Virve Osila], 1987. – 40 lk.
Leidumus: [Lääne-Virumaa  Keskraamatukogu,  Jõhvi  Keskraamatukogu,  Mäetaguse 
Raamatukogu, autori arhiiv].
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31. Osila, Virve. Elupilt : näidend neljas pildis, epiloogiga. – [S.l. : Virve Osila], 1987. – 
33 lk.
Leidumus: [Lääne-Virumaa  Keskraamatukogu,  Jõhvi  Keskraamatukogu,  Mäetaguse 
Raamatukogu, autori arhiiv].
32. Osila, Virve. Vigased linnud : näidend kolmes vaatuses, üheksas pildis. – [S.l. : Virve 
Osila], 1988. – 47 lk.
Leidumus: [Lääne-Virumaa  Keskraamatukogu,  Jõhvi  Keskraamatukogu,  Mäetaguse 
Raamatukogu, autori arhiiv].
33. Osila, Virve.  Vari ja valgus  : näidend kolmes vaatuses, kuues pildis. – [S.l. : Virve 
Osila], 1991. – 56 lk.
Leidumus: [Lääne-Virumaa  Keskraamatukogu,  Jõhvi  Keskraamatukogu,  Mäetaguse 
Raamatukogu, autori arhiiv].
34. Osila, Virve. Lastenäidendid I : Jõulumuinasjutt : näidend neljas pildis; Printsesslil on 
igav  :  kahes  vaatuses,  näidend  I-II  klassi  õpilastele;  Konna kosjad  :  lustiline  lugu, 
kolmes pildis. – [S.l. : Virve Osila], 1991. – 46 lk.
Leidumus: [Lääne-Virumaa  Keskraamatukogu,  Jõhvi  Keskraamatukogu,  Mäetaguse 
Raamatukogu, autori arhiiv].
35. Osila, Virve. Küladetektiiv ja teised : natuke naljakas ja mõneti kurb lugu 3 vaatuses 
ja 10 pildis. – [S.l. : Virve Osila], 1992. – 65 lk.
Leidumus: [Lääne-Virumaa  Keskraamatukogu,  Jõhvi  Keskraamatukogu,  Mäetaguse 
Raamatukogu, autori arhiiv].
36. Osila, Virve.  Pärast üheksandat lainet  : näidend kolmes vaatuses, üheksas pildis. – 
[S.l. : VirveOsila], 1992. – 60 lk.
Leidumus: [Lääne-Virumaa  Keskraamatukogu,  Jõhvi  Keskraamatukogu,  Mäetaguse 
Raamatukogu, autori arhiiv].
37. Osila,  Virve.  Elu on mõistatus  :  iseäranis müstiline draama kahes vaatuses,  kuuses 
pildis. – [S.l. : Virve Osila], 1993. – 39 lk.
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Leidumus: [Lääne-Virumaa  Keskraamatukogu,  Jõhvi  Keskraamatukogu,  Mäetaguse 
Raamatukogu, autori arhiiv].
38. Osila, Virve. Rootsi onu, ehk, Ka vaesed naeravad : komöödia kahes vaatuses, kuues 
pildis, epiloogiga. – [S.l. : Virve Osila], 1993. – 55 lk.
Leidumus: [Lääne-Virumaa  Keskraamatukogu,  Jõhvi  Keskraamatukogu,  Mäetaguse 
Raamatukogu, autori arhiiv].
39. Osila, Virve. Vann vales kohas : näidend viies pildis. – [S.l. : Virve Osila], 1994. – 43 
lk.
Leidumus: [Lääne-Virumaa  Keskraamatukogu,  Jõhvi  Keskraamatukogu,  Mäetaguse 
Raamatukogu, autori arhiiv].
40. Osila, Virve.  Lastenäidendid II :  Siniste lillede aeg : muusikaline kevadmuinasjutt, 
viies pildis; Lumepalli lugu : lõbus ja seikluslik lastenäidend kaheksas pildis. – [S.l. : 
Virve Osila], 1995. – [87], [3] lk.
Leidumus: [Lääne-Virumaa  Keskraamatukogu,  Jõhvi  Keskraamatukogu,  Mäetaguse 
Raamatukogu, autori arhiiv].
41. Osila, Virve. Taaskohtumine : näidend 2-s vaatuses, epiloogiga. – [S.l. : Virve Osila], 
1997. – 50 lk.
Leidumus: [Mäetaguse Raamatukogu, autori arhiiv].
42. Osila,  Virve.  Sügise sammud  :  näidend 3-s  vaatuses  ja  10-s pildis.  –  [S.l.  :  Virve 
Osila], 1999. – 62 lk.
Leidumus: [Mäetaguse Raamatukogu, autori arhiiv].
43. Osila, Virve. Poolikud patud : näidend 2-s vaatuses ja 8-s pildis. – [S.l. : Virve Osila], 
2000. – 50 lk.
Leidumus: [Mäetaguse Raamatukogu, autori arhiiv].
44. Osila, Virve. Saarepalu mõisa saladus : natuke uskumatu lugu 6-es pildis, epiloogiga. 
– [S.l. : Virve Osila], 2008. – 33 lk.
Leidumus: [Mäetaguse Raamatukogu, autori arhiiv].
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45. Osila, Virve. Jätku leiba! : pildikesi igapäevaelust. – [S.l. : Virve Osila], 2008. – 23 lk.
Leidumus: [Mäetaguse Raamatukogu, autori arhiiv].
46. Osila, Virve. Karla : pildikesi Mooste kauaaegsest näiteringi vedajast Karl Pilvistust. – 
[S.l. : Virve Osila], 2008. – 15 lk.
Leidumus: [Mäetaguse Raamatukogu, autori arhiiv].
2.2 Helisalvestised
Virve  Osila  luuletustega  on  välja  antud  3  helisalvestist.  Helikassett  „Päikeseõied  mälestuste 
tuules“on välja antud luuletaja enese initsiatiivil ning sellel loeb autor ise oma luuletusi. Kasett 
oli mõeldud kingitusena luuletaja austajatele, seetõttu leidub teda ainult Jõhvi Keskraamatukogus 
ja  autoril  endal.  CD-l  Kahe  jõe  vahel...“,  kus  virumaist  loodusluulet  loevad  Rakvere  Teatri 
näitlejad,  on  samuti  üks  Virve  Osila  luuletus.  Andmebaasi  ESTER  andmetel  leidub  see 
Rahvusraamatukogus  ja  Tartu  Linnaraamatukogus.  „Tee  üle  mäe...“  on  aga  kahe  Mäetaguse 
vallast pärit luuletaja Virve Osila ja Olivia Saare loomingu plaat, kus luuletusi loevad peamiselt 
Rakvere  Teatri  näitlejad  ja  laulavad  Mäetaguse  Põhikooli  lapsed.  Andmebaasi  ESTER 
andmetelon see olemas ainult Rahvusraamatukogus.
47. Osila, Virve.  Päikeseõied mälestuste tuules  : valik luulet Virve Osila luulekogudest. 
[helisalvestis] / [loeb autor]. – [S.l.] : Virve Osila, 1998. – 1 helikassett.
Sisu:  Mälestuste  tuul;  Vana  metsavärav;  „On  õhtu  vaikus...”;  Solaarne;  „On  kui  kevad...”; 
Nokturn; Kestmine; „Ära täna veel ütle...”; Melanhoolne kiri; Armastusele; „Kuhu see suvi küll 
kadus”; Viis valusat laulu I; Viis valusat laulu II; Viis valusat laulu IV; Viis valusat laulu V; 
„Ära tule mu juurde...”; „Kui palju tähendab...”; „Ma vaatan su poole...”; „Mu hing on ajuti...”; 
Infarkt; „Elus peab oskama...”; „Kuu veab hõbejaid niite...”;  Emale; Kiri; Ema II; „Kui päev 
ennast öökuube rüütab...”; „Mis on elu?...”; „Peegli ees...”; „Küünal nutab...”; „Ah, mis sina...”; 
„Hoiame ühte...”; Kiri vennale; Vanad talud;  Palve; Ilmutus; „Peame vastu...”; Lootuses; „Usun, 
tuhande aasta pärast; „Kui elad kestvalt...”; Elame veel.
Leidumus: [Jõhvi Keskraamatukogu, autori arhiiv].
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48. Kahe jõe vahel... [helisalvestis]  /  [koostanud ja  lavastanud Toomas  Suuman,  Üllar 
Saaremäe;  muusikud  Bonzo,  Peep Pihlak,  Toomas  Rannu;  salvestus  ja  kokkumäng: 
Elmar Sats]. – [Rakvere] : Lääne-Viru Maavalitsus, 2006. – 1 CD (39 min).
Sisu: 4. Eestimaa / loeb Üllar Saaremäe.
Leidumus: RR, Tartu LR.
49. Tee üle mäe... [helisalvestis] / [Olivia Saar, Virve Osila; koostaja ja produtsent Ene 
Raudar; helirežissöör Elmar Sats]. – Ida-Virumaa : Mäetaguse Vallavalitsus, 2007. – 1 
CD (62 min.) + 1 voldik (3 lk.).
Sisu:  1. Aeg / loeb Peeter Jakobi; 5. Kodust KODU inimesed ise teha saavad... /  loeb Tiina 
Mälber; 6. Kodupäikese all / muusika Virve Galkina ; esitavad Kärolin ja Kristel Kruut; 7. On 
kui kevad / loeb Üllar Saaremäe; 8. Ema – tähe kustumatu valgus... / loeb Ene Raudar; 9. Ema – 
see on iga  elu  algus...  /  loeb  Toomas  Suuman;  13.  Kodu on  igaühele  kallis  /  loeb  Toomas 
Suuman; 14. Lähen metsa nagu võluriiki... / loeb Peeter Jakobi; 15. Armastus / muusika Priit 
Pajusaar ; esitab Kärolin Kruut; 16. Muld lõhnab leivast... / loeb Üllar Saaremäe; 20. KODU... / 
loeb Tiina Mälberg; 21. Vanad talud / loeb Üllar Saaremäe; 24. Vana metsavärav / loeb Anneli 
Rahkema; 25. Öö kõnnib külmetades läbi salu / loeb Üllar Saaremäe; 27. Lummus / loeb Tiina 
Mälberg; 31. Kui oskad säilitada hingerahu / loeb Ene Raudar; 32. Üle mere / muusika Anu 
Röömel  ;  esitab  Maarja  Murutalu;  33.  Küll  olid  siis  maasikad  suured... /  loeb  autor;  34. 
Meenutus / muusika Margus Martmaa ; esitab Maarja Murutalu; 35. Eestimaa / loeb autor; 36. 
Aeg hetkeks peatub igavikusillal... / loeb Peeter Jakobi; 37. Kodus olles kodust mõtled vähe / 
loeb Toomas Suuman.
Leidumus: RR.
2.3 Teksti autorina (kalendrid)
Virve Osila luuletusi on kasutatud ka erinevate kalendrite ilmestamisel. Kalendrid on välja antud 
ajavahemikus  2001-2007. Erilist  kajastust  nii  maakonnalehes  kui ka vabariiklikes  ajalehtedes 
leidis  neist  „Ajahetked sõnas ja pildis  2004“,  mis  valmis  koostöös  Tunne Kelamiga,  kes on 
tuntud ka kui kaunite loodusfotode tegija.
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Andmebaasi  ESTER  andmetel  leidub  kalendritest  ainult  ühte  (Püüa  päeva!  =  Carpe  diem!) 
raamatukogudes.
50. Peipsi  peegeldused  : [kalender]  /  [värsid:  Virve  Osila;  fotod:  Maire-Reet  Kõlu; 
kujundus: Ülla Haljand]. – Jõhvi, 2001. – 14 lk. : ill.
Sisu:  „Vaikuse  värv  on  hallikasvalge...”;  „Puhkavad  kivid  küünlakuu  rahus...”;  „Paastukuu 
taevas on puhas ja hele...”; „Jürikuu kisub kalendriga krilli...”; „ Arm läidab pilgu...”; „Jaanikuus 
isegi kivid on õites...”; „Lihtsus on võluv...”; „Lõikusekuus on küpsemishõngu...”; „Mihklikuu 
metsast ja aedadest annab...”; „Viinakuu õisi ei tea...”; „Hingedekuus laskub maadligi taevas...”; 
„Jõulukuu hardus mahendab meele...”.
Leidumus: [autori arhiiv].
51. Vaivara valla isade kalender  /  [värsid :  Virve Osila;  fotod:  Ene-Eha Urbala,  Priit 
Orav]. – Jõhvi : Vaivara Vallavalitsus, 2003. – 28 lk. : ill.
Sisu:  „Jaanuar on algus...”; „Küünlakuus jagub nii pakast kui tuiske...”; „Paastukuul põnevus 
pesitseb  põues...”;  „Jürikuus  on  üsna  muutlikud  ilmad...”;  „Maikuu  kogu  maailma  piduseks 
ehtis...”;  „Juunikuu  õhtud  on  valged  ja  pikad...”;  „Juulikuus  tegemist  kõigile  jagub...”; 
„Lõikuskuul põllumees koristab vilja...”; „September on tarkusekuu...”; „Oktoobrikuus saagid 
kõik pannakse salve...”; „November on nukker...”; „Detsember meie südameis lootuse läidab...”.
Leidumus: [autori arhiiv].
52. Virve,  Osila.  Ajahetked sõnas ja pildis  2004 : [seinakalender]  /  [luuletused Virve 
Osila; fotod Tunne Kelam]. – [Jõhvi] : Aimar Altosaar, [2003]. – [26] lk. : ill.
Sisu:  „Kui  sinu  südamel...”;  „Ega  täpselt  ju  keegi  ei  tea...”;  „Kui  tee  on  aina...”;  „Ärkad 
mõttest...”;  „Kõik oma sinilindu püüda...”;  „Koob ajaämblik  meie  ümber...”;  „Kui  hingerahu 
raha maksaks...”; „Ruskavais kobarais...”;  „Kiirustades puistab suvi...”; „Õieaeg üürike on...”; 
„Vihmapilvede  kardin...”;  „Pilvede  veerelt...”;  „Päevil,  mida  minnes  kohtad...”;  „On  kive 
nimetuid ja nimelisi...”.
Leidumus: [Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, autori arhiiv].
53. Püüa päeva! = Carpe diem! :  [kalender] / [tekstiline osa: Virve Osila; fotod: Urve 
Erikson, Arne Ader, Ene Raudar, Marek Erikson]. – Jõhvi : Ida-Virumaa Omavalitsuste 
Liit, 2007. – 56 lk. : ill.
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Sisu: „Ära  alusta...”;  „Kasvava  jõuga...”;  „Tuisuorikas...”;  „Ära  tähtsusta...”;  „Raagus 
põõsastel...”; „Sinine taevas...”; „Ära karda rahust...”; „ Lumi on auklik...”; „Paastukuu päike...”; 
„Ära tujutse...”; „Musträästas kiigub...”; „Varsakapjadel...”; „Ära ela unistades...”; „Toomeõied 
täis  ööbiku...”;  „Suitsjas  uduniit...”;  „Ära  häbene  valgete...”;  „Valgus  jäi  vangi...”; 
„Suvesilmade...”; „Ära lase heinamaal...”; „Meelalt välgutab...”; „Vikerjad värvid...”; Ära jäta 
mööduvat  suve...”;  „Niitude  üle...”;  „Punased  pärlid...”;  „Ära  arva  kunagi...”;  „Kuldne 
kaseleht...”; „Puravik samblas...”; „Ära luba sügishallal...”; „Külmakartuses...”; „Hall üle õite...”; 
„Ära  kurvasta  möödunud...”;  „Hingeaknale...”;  „Kuu  peidab  palge...”;  „Ära  unusta  uue 
teetähiseni jõudes...”; „Jäätunud aknail...”; „Tühine laotus...”; „Iga päev on millekski tähtis...”; 
Sõbra  südamest...”;  „Isamaa  ilu...”;  „Naistel  on  hinges...”;  „Kevadpühane...”;  „Armastus 
tuikab...”; „Lõkete lõõmas...”; „Mida raskem on...”; „Tuluke aknal...”; „Karedast kämblast...”; 
„Talvises palves...”.
Leidumus: RR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, TÜR.
2.4 Koostaja ja toimetajana
Ka koostaja/toimetajana  on Virve Osila  kätt  proovinud,  kuid  seda peamiselt  seetõttu,  et  hea 
keeleoskajana  on  seda  temalt  palutud.  Sellealased  tööd  jäävad  ajavahemikku  1999-2007. 
Avaldatud on 4 tema koostatud/toimetatud raamatut,  neist noodikogu „Hendrik Kask ja tema 
südamest sündinud laulud“ sisaldab ka Virve Osila tekstidele loodud laule.
Andmebaasi  ESTER  andmetel  on  Virve  Osila  koostatud/toimetatud  raamatud  kõik  olemas 
Rahvusraamatukogus,  kolm  neist  Tallina  Ülikooli  Akadeemilises  Raamatukogus  ja  Tartu 
Ülikooli  Raamatukogus,  kaks  Tallinna  Tehnikaülikooli  Raamatukogus,  Kirjandusmuuseumi 
Arhiivraamatukogus ja Tartu Linnaraamatukogus.
54.  Hingehelinad  aovalgel  :  valik  Ida-Viru  maakonna  eakate  inimeste  luuleloomingut  / 
[koostas-toimetas Virve Osila; kaas ja kujundus: Ülla Haljand]. –  Jõhvi : Virve Osila, 
1999. – 79 lk. : ill., portr.
Leidumus: RR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
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55. Kask, Hendrik. Hendrik Kask ja tema südamest sündinud laulud [noot] / [koostas: 
Virve Osila; kaanefotod: Juhan Lasman ja Maire Reet Kõlu]. – Jõhvi : [s.n.], 2004. – 58 
lk. : ill., portr., fot.
Sisu:  4. Minu laulud; 5. Vanad talud; 6. Viimasel koolipäeval; 7. Iisaku Keskkooli aastapäeva 
laul; 8. Põllumees; 9. Heinal; 10. Laul Pärnust; 11. Hällilaul; 12. Vana kalur; 13. Tagasitulek; 14. 
Üle  mere;  15.  Hiline  õnn;  16.  Meestele;  17.  Ema;  18.  Suvenukrus;  19.  Detsember;  20. 
Näärimeeleolus;  21.  Eestimaa;  22.  Isamaale;  23.  Küünal  põleb  lõpuni;  24.  Elame  veel;  25. 
Hüvastijätt.
Leidumus: RR, TLÜAR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
56. Paps, Peeter, pseud. Kortsunud mõtted : kimbuke luuletusi koostaja valikul / [koostas-
toimetas Virve Osila ; kaastoimetaja ja kaanefotod: Ene Raudar]. – [Lüganuse] : Aa 
Hooldekodu, 2007. – [32] lk.
Leidumus: RR, TlnKR.
57. Ajatu kultuur Lüganusel  : [Lüganuse Rahvamaja ajalugu] / [toimetaja Virve Osila; 
kaastoimetaja Ene Raudar]. – Lüganuse : [Lüganuse Rahvamaja], 2007. – 80 lk. : ill., 
portr.
Leidumus: RR, TLÜAR, TTÜR, TÜR.
2.5 Sõnade autorina
Virve Osila kauneid luuletusi  on viisistanud paljud eesti  heliloojad: Urmas Alender,  Hendrik 
Kask, Ivo Kinksaar, Tajo Kadajas, Ervin Lillepea, Helmi Oert, Priit Pruul, Udo Michelson,Sirje 
Kaasik Fred Spielman jpt. Tema sõnadele on loodud 46 laulu, kõige rohkem on tema luuletustele 
meloodiaid  loonud  Hendrik  Kask  (22)  ja  Urmas  Alender  (12).  Kõige  tuntumaks  on  saanud 
kindlasti Urmas Alenderi loodud laulud, erinevaid helikandjaid on välja antud 7. Tema laulude 
populaarsust  näitab  ka see,  et  2008 aastal  ilmus  taas  kord uus  plaat  seekord Margus  Vaheri 
sisselaulduna. 
Virve Osila ja Urmas Alenderi tutvus oli nagu omamoodi armastuse lugu. See oli platooniline - 
täis sisemist sära, justkui muinasjutus. Alender koguni arvas, et neil on Osilaga üks hing. Nad ei 
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kohtunud silmast  silma kordagi,  kuid hingesideme jäljena on meil  hulk Alenderi  laule  Osila 
sõnadele ja Osila luuletusi Alenderi hingelinnust. Viimane Alenderi kiri jõudis Osilani siis, kui 
laulik juba merepõhjas puhkas. (Alender... 2003)
58. Meie  repertuaar [noot]  /  ENSV  Rahvaloomingu  ja  Kultuuritöö  Teadusliku 
Metoodikakeskuse väljaanne; koostaja Hans Hindpere. – Tallinn : Eesti Raamat, 1983. 
– 62, [2] lk.
Sisu: 8. Mere saladus (naisansamblile) / muusika: Helmi Oert.
Leidumus: Tartu LR, TÜR.
59. Alender, Urmas. Hingelind [helisalvestis] / Urmas Alender; sõnad: Virve Osila; esitab: 
Urmas Alender. – [Tallinn] : Alligaator, 1995. – 1 helikassett (ca 60') : stereo.
Sisu: 1. On kui kevad; 2. Sa ütlesid, näkku ei lööda; 3. Solaarne; 4. Suvenukrus; 5. Kohtumine; 
6. Mereigatsus; 7. Unenägu; 8. Vihmane ja talvekauge; 9. Külmas kivilinnas; 10. Lummus; 11. 
Lootuses; 12. Elame veel.
Leidumus: RR, TÜR.
60. Laulukarussell  '98 [helisalvestis]  :  Eesti  parimad  noored  lauljad  /  muusikaseaded: 
Aarne Saluveer (väljaarvatud 7, 9); [esitavad solistid], "Lasteekraani Muusikastuudio" 
koorid Aarne Saluveeri ja Lii Leitmaa juhatusel – [Tallinn] : Eesti Televisioon, 1998. - 
1 helikassett (ca 60').
Sisu: 4. Hingelind / muusika Priit Pruul; esitaja Priit Pruul.
Leidumus: RR, TÜR.
61. Kasesalu,  Elmar.  Täna tahaksin ma laulda [helisalvestis]  /  laulab Elmar Kasesalu; 
saatemuusika ja salvestus:  Ivo Kinksaar.  – Tallinn :  [Ivo Kinksaar,  200-?].  – 1 CD 
(78'48'') + 1 voldik.
Sisu: 23. Laul meestele / muusika Ivo Kinksaar.
Leidumus: RR.
62. Alender,  Urmas.  Kogutud teosed. Teine  osa,  1981 –  1993 [helisalvestis]  /  [esitab 
Urmas Alender]. – [S.l.] : Alender : hyper.elwood, 2000. – 1 helikassett (ca 63').
Sisu: 19. Sa ütlesid näkku ei lööda; 20. Solaarne.
Leidumus: RR.
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63. Alender, Urmas. Kogutud teosed. Teine osa, 1981-1993 [helisalvestis] / [esitab Urmas 
Alender]. – [Tallinn] : Alender : hyper.elwood, 2000. – 1 CD (63'5'') ; 12 cm + 1 buklet 
(13 lk. : ill.).
Sisu: sama mis eelmises kirjes.
Leidumus: RR, EMTAr, TlnKR, TÜR.
64. Kadajas, Tajo. Vihmade taga [helisalvestis] = Behind the rain / [esitab Tajo Kadajas jt. 
muusikud]. – Tallinn : edition 49, 2001. – 1 CD (71'37'').
Sisu: 8. Mereigatsus / muusika Urmas Alender.
Leidumus: RR, TlnKR, Tartu LR, TÜR.
65. Laula kuni elad [helisalvestis] / [esitab ansambel Exprompt] – [Eesti] : Ingrid Mesila, 
[2002]. – 1 CD (50'4'').
Sisu: 7. Hommikuvalguses / muusika Udo Michelson.
Leidumus: RR.
66. Laulukarussell  1992-2002 [helisalvestis]  :  alguste  algus  :  kogumik  10-aastase 
Laulukarusselli väikestelt ja suurtelt lauljatelt. –  Tallinn : KC Distribution, 2002. – 1 
helikassett (73'14'').
Sisu: 11. Hingelind / muusika Priit Pruul; esitaja Priit Pruul.
Leidumus: RR, TÜR.
67. Laulukarussell  1992-2002  [helisalvestis]  :  alguste  algus  :  kogumik  10-aastase 
Laulukarusselli väikestelt ja suurtelt lauljatelt. – [Tallinn] : KC Distribution, 2002. – 1 
CD (73'14'') + 1 voldik.
Sisu: sama mis eelmises kirjes.
Leidumus: RR, TlnKR, Tartu LR, TÜR.
68. Valge Daami lauluvõistlus 2002 [helisalvestis]. –  Haapsalu : Ginterklubi, 2002. – 1 
CD (38'1'').
Sisu: 9. Kaotatud unistused / muusika Ervin Lillepea ; esitaja Ervin Lillepea.
Leidumus: RR.
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69. Lillepea, Ervin.  Armastus  [helisalvestis] / [esitab] Ervin Lillepea ... [jt.]. –  Tallinn : 
TopTen, 2003. – 1 helikassett (ca 57').
Sisu: 6. Sind hoian; 9. Üle mere; 16. Kui püüad tuult.
Leidumus: RR.
70. Lillepea, Ervin.  Armastus [helisalvestis] / [esitab] Ervin Lillepea ... [jt.]. – Tallinn : 
TopTen, 2003. – 1 CD (57'18'').
Sisu: sama mis eelmises kirjes.
Leidumus: RR, TÜR.
71. Alender, Urmas.  Armastuse ämblik [helisalvestis] / Urmas Alender; [esitab] Urmas 
Alender, [kaastegevad] Igor Garšnek (4), orkester "Levimo" (5), instrumentaalansambel 
(6). – [Tallinn] : Alender-Leht, 2003. – 1 CD (54'14'') ; 12 cm + 1 buklet (15 lk. : ill.).
Sisu:  7.  On  kui  kevad  ;  8.  Sa  ütlesid:  näkku  ei  lööda;  9.  Solaarne;  10.  Suvenukrus;  11. 
Kohtumine;  12.  Mereigatsus;  13.  Unenägu;  14.  Vihmane ja talvekauge;  15.  Neoonist  silmad 
külmas kivilinnas; 16. Lummus; 17. Lootuses; 18. Elame veel.
Leidumus: RR, TlnKR, Tartu LR, TÜR.
72. Alender,  Urmas.  Armastuseämblik [helisalvestis]  /  Urmas Alender;  [esitab]  Urmas 
Alender, [kaastegevad] Igor Garšnek (4), orkester "Levimo" (5), instrumentaalansambel 
(6). - Tallinn : Alender-Leht, 2003. – 1 helikassett (54'14'') + 1 voldik.
Sisu: sama mis eelmises kirjes.
Leidumus: RR, TÜR.
73. Valik lemmiklaule [helisalvestis]  /  laulab Elmar Kasesalu, bariton, bass, saade: Ivo 
Kinksaar. – [Tallinn] : Ivo Kinksaar, 2003. – 1 CD (79'25'').
Sisu: 24. Nooreks jääda / muusika Fred Spielman.
Leidumus: RR.
74. Maanaiste laulik [noot] /  [koostaja: Ilma Lausvee; toimetaja[d]:  Silja Aavik, Maret 
Prits;  noodigraafika:  Silja  Aavik,  Tarmo Vallist].  –  [Eesti]  :  Lääne-Viru  Maanaiste 
Liit : Muuga Maanaisteselts "Eha", 2003. – 394, [6] lk.
Sisu: 140. Vanad talud / muusika Hendrik Kask; 148. Eestimaale / muusika Hendrik Kask.
Leidumus: EMTAr, RR, TlnKR, TLÜAR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
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75. Kask, Hendrik. Hendrik Kask ja tema südamest sündinud laulud [noot] / [koostas: 
Virve Osila; kaanefotod: Juhan Lasman ja Maire Reet Kõlu]. – Jõhvi : [s.n.], 2004. – 58 
lk. : ill., portr., fot.
Sisu:  4. Minu laulud; 5. Vanad talud; 6. Viimasel koolipäeval; 7. Iisaku Keskkooli aastapäeva 
laul; 8. Põllumees; 9. Heinal; 10. Laul Pärnust; 11. Hällilaul; 12. Vana kalur; 13. Tagasitulek; 14. 
Üle  mere;  15.  Hiline  õnn;  16.  Meestele;  17.  Ema;  "Ema,  tähe  kustumatu  valgus...";  18. 
Suvenukrus; 19. Detsember; 20. Näärimeeleolus; 21. Eestimaa; 22. Isamaale; 23. Küünal põleb 
lõpuni; 24. Elame veel; 25. Hüvastijätt.
Leidumus: RR, TLÜAR, KMAR, Tartu LR, TÜR.
76. Kadajas,  Tajo.  Hingelaulud  [helisalvestis]  =  Songs  of  the  soul  /  [esitavad]  Tajo 
Kadajas (1-18), Kait Tamra (5, 10, 15), laul,  Vladimir Petuhhov (1-18), klahvpill.  – 
[Tallinn] : Tajo Kadajas, 2004. – 1 CD (63'21'').
Sisu: 12. Vana metsavärav; 14. Minu laulud.
Leidumus: RR, TlnKR, Tartu LR, TÜR.
77. Teiselpool  vett [videosalvestis]  =  Beyond  the  water  /  laule  Urmas  Alenderi 
repertuaarist laulavad Jassi Zahharov, Tajo Kadajas. – Tartu : Tartu Kontsert, 2006. – 1 
DVD (1 tund 35 min) : värv.
Sisu: 4. Lummus / muusika Urmas Alender.
Leidumus: RR, TlnKR, TartuLR.
78. Jõulud tulnud jälle [noot] / [lauliku koostasid: Helika Gustavson, Kaie Tanner, Piret 
Pormeister-Rips ... [jt.]; noodigraafika: Helika Gustavson; kunstnik: Liive Koppel]. – 
Tallinn : EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus : EELK Kirikumuusika Liit,  2007. – 
143 lk. : ill.
Sisu: 12. Jõuluvalgus / muusika Sirje Kaasik.
Leidumus: RR, TlnKR, TLÜAR, Tartu LR, TÜR.
79. Jõulud  tulnud  jälle  [helisalvestis]  /  [esitab]  EELK  kirikumuusika  Liidu  lastekoor 
Väike Küünal, dirigendid: Sirje Kaasik (1, 2, 9, 11, 13, 14), Taimi Välba (3, 4), Silja 
Trisberg (5), Kaie Tanner (6-8, 14, 15), Maiu Linnamägi (10, 12). – Tallinn : EELK 
Kirikumuusika Liit, 2007. – 1 CD (22'07'') + 1 voldik (ill.).
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Sisu: 2. Jõuluvalgus / muusika Sirje Kaasik.
Leidumus: RR, Tartu LR, TÜR.
80. Vaher,  Margus.  Minu  Eestimaa...  [helisalvestis]  :  Urmas  Alenderi  laule  /  [esitab] 
Margus Vaher, vokaal; Ursel Oja, klaver. – [Tallinn] : Margus Vaher, 2008, - 1 CD 
(26’) + 1 voldik : ill.
Sisu:  4.  Sa ütlesid  näkku ei  lööda /  muusika  Urmas  Alender;  5.  Solaarne  /  muusika  Urmas 
Alender; 7. Lootuses / muusika Urmas Alender.
Leidumus: RR, TlnKR.
81. Uusi laule [noot] / Ivo Kinksaar. – Tallinn : [Ivo Kinksaar], 2008. – [178] lk. : portr., 
ill.
Sisu: 57. Laul meestele / muusika Ivo kinksaar.
Leidumus: RR.
2.6 Ajakirjanduses ilmunud artiklid ning ajakirjanduses ja kogumikes ilmunud luuletused
2.6.1 Ajakirjanduses ilmunud artiklid
Artikleid ajalehtedele on Virve Osila kirjutanud aastast 1987, kokku 117 artiklit. Kuni aastani 
1996 kirjutab ta isikutest, sündmustest, kaunitest kohtadest Eestimaal ja ka raamatute arvustusi. 
Aastast 1996 aga ilmuvad esimesed päevapoliitilised ja eetilise sisuga artiklid. Mida aeg edasi 
seda rohkem ning viimasel  ajal  ongi  tema  artiklid  peamiselt  sellest  mille  pärast  ta  parajasti 
südant  valutab.  Aastatel  1987 – 1991 oli  Virve Osila ajalehe Rahva Hääl mittekoosseisuline 
korrespondent Ida-Virumaal, seetõttu ilmub sellel perioodil rohkem artikleid nimetatud ajalehes. 
Järgnevatel  aastatel  ilmub  juba  rohkem  tema  artikleid  kohalikus  ajalehes  „Põhjarannik“, 
omamoodi  Ida-Virumaa  südametunnistuseks  on  ta  jäänud tänaseni.  2001.  aastast  on tõlgitud 
tema artikleid ka kohalikku venekeelsesse ajalehte „Северное Побережье“, kokku 33 artiklit.
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82. Osila, Virve.  Lasmaniaana : [Ahtme Ehitusmaterjalide Kombnaadi Lastefotostuudio 
juhatajast Juhan Lasmanist : Kohtla–Järve] // Rahva Hääl (1987) 31. okt.
83. Osila, Virve. Lihtsad lood ja lihtsad laulud : [vestlus Virve Osilaga tema 
kirjandusharrastusest / üles kirjutanud Avo Paist] // Tee Kommunismile (1988) 20. veebr.
84. Osila, Virve. Rõõm tööst ja seltsielust : [perekond Tammest : Mäetaguse : Kohtla-Järve 
rajoon] // Rahva Hääl (1988) 24. juuni.
85. Osila, Virve. Hingelohtu saamas : [harrastuskunstnikust Gerda Sallertist] // Rahva Hääl 
(1990) 25. märts.
86. Osila, Virve. Sillamäe eestlaste üksmeelest // Rahva Hääl (1990) 25. mai.
87. Osila, Virve. Mäetaguse ja Ott Osula kuuluvad kokku : [puhkpilliorkestri juhist Otto 
Osulast : Ida-Virumaa] // Rahva Hääl (1990) 26. juuli.
88. Osila, Virve. Kunstnik kivilinnast : [Lea Livšitsist] // Rahva Hääl (1990) 23. sept.
89. Osila, Virve. Kõik nad igatsesid taluperenaisteks : [Lüganuse kodutööstuskooli 1940. 
a. lõpetanutest : Ida-Virumaa] // Rahva Hääl (1990) 13. okt.
90. Osila, Virve.  Meretagused rõõmud : [isetegevusest Karjas : Saaremaa] // Rahva Hääl 
(1990) 28. okt.
91. Osila,  Virve.  Kool,  mis veel valmis ei  ole  :  [Pamma Koolist  :  Saaremaa]  //  Maaleht 
(1990) 22. nov.
92. Osila,  Virve.  Sügiselaps  :  [eakate  klubi  „Hõbejuus”  liikmest  Linda  Uustalist  :  Ida–
Virumaa] // Rahva Hääl (1990) 11. dets.
93. Osila, Virve. Sünnipäevakingiks rahvamaja? : [Atsalama rahvamajast (Ida-Virumaa) : 
vestlused endise juhataja Lisette Põldsaarega] // Rahva Hääl (1991) 16. veebr.
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94. Osila,  Virve.  Olen  Põlvamaa  omaks  võtnud  :  [vestlus  harrastuskirjanik  Virve 
Osilaga] // Koit (1991) 16. veebr.
95. Osila, Virve. Eestimaa venelane : [koondise „Eesti Põlevkivi” kunstniku Georg Trelini 
mälestusi] // Rahva Hääl (1991) 6. märts.
96. Osila,  Virve.  Puhast vett  nende kaevu  :  [perekond Luunjast  :  Ida-Virumaa]  //  Eesti 
Naine (1991) nr.3/4.
97. Osila, Virve.  Ma usun armastusse  : [vestlus kirjanik Virve Osilaga / üles kirjutanud. 
Tiia Linnard] // Põhjarannik (1991) 27. apr.
98. Osila, Virve. Kui on, keda oodata : [Ida-Virumaa Sotsiaalhooldus-ameti töötajast Urve 
Kursist] // Rahva Hääl (1991) 4. juuni.
99. Osila,  Virve.  Illuka  talunike  rõõmupeolt  :  [Illuka  Taluseltsi  lõikuspeost  :  Ida-
Virumaa] // Põhjarannik (1991) 15. okt.
100. Osila,  Virve.  Mälestuste  tuul  ja  valgus  :  [vestlus  kirjanik  Virve  Osilaga  /  üles 
kirjutanud Ülo Alo Võsar] // Sakala (1991) 9. nov.
101. Osila, Virve. Loodusrüüste : [looduse rüüstamisest] // Põhjarannik (1992) 23. mai.
102. Osila, Virve.  Maatädikeste kaitseks  : [vastukaja Aarne Rubeni „Grafomaania pole 
Eestis probleem” ajalehes „Päevaleht, 12. jaan.] // Päevaleht (1994) 25. jaan.
103. Osila, Virve.  „Memento” ja „Amnesia” abil luuleelamusteni : [Ilmar Ontoni rmt. 
„Ebakõlad” ja Venda Sõelsepa rmt. „Narilaulud”] // Põhjarannik (1994) 4. veebr.
104. Osila, Virve. Elu värssides : [Leenart Üllaste rmt. „Lind tormis” : Rakvere, 1994] 
// Põhjarannik (1994) 6. juuli.
105. Osila,  Virve.  Suvekohtumised  I  :  [naisteajakirja  „Triinu”  (Toronto) 
peatoimetajast Tanni Kentsist] // Põhjarannik (1994) 29. juuli.
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106. Osila, Virve. Igaüks meist on oma hingelind : [Urmas Alenderist] // Põhjarannik 
(1995) 19. mai.
107. Osila,  Virve.  Pori  näkku  :  järjejutt  armastusest  ja  pettumisest  //  Põhjarannik 
(1995) 13., 15.-17., 20., 29., 30. juuni.
108. Osila,  Virve.  Ta oleks  selle  raamatuga rahule  jäänud...  :  [Virve  Osila  rmt. 
„Hingelind” :  Vestlus luuletajaga / üles kirjutanud Ita Serman] //  Õhtuleht (1995) 15. 
juuni.
109. Osila, Virve. Südamelt ära : [Urmas Alenderist] // Meie Maa (1995) 30. juuni.
110. Osila, Virve. Nagu Alice imedemaal... :  [mälestused Saaremaast]  //  Meie Maa 
(1995) 30. juuni.
111. Osila,  Virve.  Äi  paremat  pole  kuskil  pool...  :  väike  reisikiri  //  Põhjarannik 
(1995) 20.-22., 25., 27.-29. juuli.
112. Osila, Virve. Hilda Sootalu: 4. november 1927 - 31. juuli 1995 // Põhjarannik 
(1995) 3. aug.
113. Osila,  Virve. Valusa  luule  ilu :  [Piir,  Enno.  Sunnitöölise  Mekka;  Uibo,  Enn. 
Testament] // Põhjarannik (1995) 20. dets.
114. Osila,  Virve. Autoriõigus  –  on  see  olemas? :  [vastukaja  :  Trikkel,  Inge. 
Kuulutused ja autoriõigus // Postimees (1996) 31. jaan] // Postimees (1996) 13. jaan.
115. Osila, Virve. Sonda kodude kaitseks // Põhjarannik (1996) 21. märts.
116. Osila,  Virve.  Virve Osila:  miks mu hing ei  vanane koos kehaga?  :  [vestlus 
kirjanikuga / üles kirjutanud Piret Udikas] // Pärnu Postimees (1996) 19. juuni.
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117. Osila,  Virve. Virve  Osila :  [21.  septembril  Kuressaare  Raekojas  Virve  Osila 
luuleraamatu „Peotäis päikeseõisi“ esitlus] // Meie Maa (1996) 20. sept.
118. Osila, Virve. Järelehüüde ehk nekroloogi asemel : [maakondade kaugejaamade 
likvideerimine] // Pôhjarannik (1997) 9. jaan.
119. Osila,  Virve. Muretutest  murepilvedest,  mälestamise  môôdupuust  ja 
muustki... : [kaastundeavaldustest ajalehtedes] // Pôhjarannik (1997) 9. jaan.
120. Osila, Virve. Helisev Elin – Ernst Enno tütretütar : [Elin Toona] // Pôhjarannik 
(1997) 11. juuli.
121. Osila,  Virve. Kodu kaitstes ja külla  kutsudes [Mäetaguse II  mõisapäevad]  // 
Sõnumileht (1997) 23. juuli.
122. Osila, Virve. Avalik kiri Karl Pilvistule // Koit (1998) 28. veebr.
123. Osila, Virve. Rahva Ellal komejandiainet küllaga : [Lüganuse estraadiduett] // 
Põhjarannik (1999) 3. nov.
124. Osila,  Virve. Virve  Osila  –  sünnilt,  hingelt  ja  elulaadilt  virulane /  üles 
kirjutanud Sirle Sommer // Põhjarannik (1999) 24. dets.
125. Osila,  Virve. Kutsetöö  preemia  ja  kultuuritöö  preemia  on  kaks  eri  asja : 
[parima raamatukoguhoidja nimetusest  ja sellega kaasnevast preemiast)  //  Põhjarannik 
(1999) 29. dets.
126. Osila,  Virve. Valget  laeva  oodates... :  [turismindusest  Ida-Virumaal]  // 
Põhjarannik (2000) 13. apr.
127. Osila,  Virve. Keisergi  jääks  Jõhvis  hätta :  [WCde  olukord  Jõhvi  linnas]  // 
Põhjarannik (2001) 2. aug. – Vene keeles : Северное Побережье 2. aug., pealk. „Даже 
царю пришлось бы в Йыхви несладко“.
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128. Osila,  Virve. Sinimustvalge  heiskajad  vääriksid  enam  tähelepanu : 
[okupatsiooni ajal rahvuslipu heiskamisest Mäetagusel] // Põhjarannik (2001) 4. sept. – 
Vene  keeles  : Северное  Побережье 4.  sept.,  pealk.  “Они  достойны  большего 
внимания“.
129. Osila, Virve. Kui oleks kombeks mitu presidenti korraga? : [valimistel liiga 
palju presidendikanditaate]  //  Põhjarannik (2001) 18.  sept.  – Vene keeles  :  Северное 
Побережье 18. sept., pealk. „А если бы было принято иметь несколько президентов 
сразу?“.
130. Osila,  Virve. Kuidas ma tõmbekeskusele  460 krooni teenisin ehk Kas Ida-
Virus  on  turistid  ikka  oodatud? :  [probleemid  Mäetaguse  mõisa  külastamisega]  // 
Põhjarannik (2001) 28. sept. – Vene keeles : Северное Побережье 28. sept., pealk. „Как 
я  заработала  для  центра  притяжения  460  крон,  или  Ждут  ли  туристов  в  Ида-
Вирумаа?“.
131. Osila,  Virve. Teeme augud püstoliga :  [sildindusest  Ida-Virumaa  linnades]  // 
Põhjarannik (2001) 6. okt.
132. Osila,  Virve. Vastamata  jäänud  küsimused :  [turism  Ida-Virumaal]  // 
Põhjarannik  (2001)  17.  okt.  –  Vene  keeles  :  Северное  Побережье  17.  okt.,  pealk. 
„Вопросы, оставшиеся без ответов“.
133. Osila,  Virve. Ropp on popp?! :  [eesti  keele  risustamisest  ja ropendamisest]  // 
Põhjarannik  (2001)  18.  okt.  –  Vene  keeles  :  Северное  Побережье  18.  okt.,  pealk. 
„Сквернословие популярно?“.
134. Osila,  Virve. Väikese  inimese  väike  pihtimus :  [mõtisklus  55.  juubelil  ja 
tänuavaldused] // Põhjarannik (2001) 10. nov.
135. Osila, Virve. Oskamatus või hoolimatus? : [Mäetaguse vallavalitsus ei andnud 
koolile raha laulukaruselli läbiviimiseks] // Põhjarannik (2001) 20. dets.
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136. Osila, Virve. Sa ütle, mis asi see on!? : [Jõhvi õlletelk] // Põhjarannik (2002) 2. 
juuli.
137. Osila, Virve. Häbiga saab läbi? : [valimistest] // Põhjarannik (2003) 6. veebr.
138. Osila, Virve. Meelega kaotatud : [Jõhvi linna välisilmest] // Põhjarannik (2003) 
7.  märts.  –  Vene  keeles  :  Северное  Побережье  7.  märts,  pealk.  „Умышленно 
потеряли“.
139. Osila,  Virve. Õpetaja  Lauri  muutumine :  [kuidas  ühest  õpetajast  sai 
riigikoguliige] // Põhjarannik (2003) 18. märts.
140. Osila,  Virve. Puue läinud,  haigus  alles  ehk  mõtteid  enne  ja  pärast 
sotsiaalministri visiiti Ida-Virumaale // Põhjarannik (2003) 3. juuli.
141. Osila, Virve. Üks tont käib ringi mööda Eestit... : [luuletaja Virve Osila arutleb 
Euroopa Liidu teemadel] // Põhjarannik (2003) 12. aug.
142. Osila,  Virve. Virve  Osila  hoiab Alenderi  mälestust /  interv.  Teet  Korsten  // 
Põhjarannik (2003) 26. aug.
143. Osila, Virve. Loll küll, aga iseendas kindel : [luuletaja Virve Osila kommentaar 
euroreferendumi tulemustele] // Põhjarannik (2003) 18. sept.
144. Osila,  Virve. Kolme  K  sündroom :  [Ida-Virumaa  vs.  Lääne-Virumaa]  // 
Põhjarannik (2003) 8. okt.
145. Osila,  Virve.  Kolme K sündroom Ida-  ja  Lääne Virut  jagamas  //  Virumaa 
Teataja (2003) 16. okt.
146. Osila,  Virve. Mida  küsida  sotsiaalministrilt? :  [puude  määramise 
korraldamisest, ravimite hinnast ja väikestest pensionitest] // Põhjarannik (2004) 4. märts.
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147. Osila,  Virve. Inimlikkuse  minetamine,  või  mis? :  [poliitikasse  minejate 
inimlikkuse kadumisest] // Põhjarannik (2004) 11. märts.
148. Osila, Virve. Rasked plekid eesti keelel : [keelekultuurist] // Põhjarannik (2004) 
16. märts.
149. Osila,  Virve. Väärtusest  ja  väärikusest :  [Lohusuu  kalalaada  ebaõnnestunud 
organiseerimisest] // Põhjarannik (2004) 10. aug.
150. Osila, Virve. Elust ja kaalukeeltest : [kurjusest inimestes] // Põhjarannik (2004) 
17. aug.
151. Osila,  Virve. [Raamatututvustus] :  [Rudolf  Rimmel.  Iseseisvumine.  Tallinn  : 
Eesti Raamat, 2004] // Põhjarannik (2004) 16. okt.
152. Osila,  Virve. Ravimikatalooge oodates :  [uuest määrusest,  mille kohaselt,  arst 
kirjutab retseptile konkreetse ravimi nimetuse asemel toimeaine nimetuse] // Põhjarannik 
(2004) 30. okt.
153. Osila,  Virve. Kas  meil  must  ja  valge? :  [inimeste  negatiivsest  suhtumisest 
meditsiinitöötajatesse] // Põhjarannik (2004) 9. nov.
154. Osila,  Virve. Vana  mees  tahtis  koju :  [lahkunud  paavst  Johannes  Paulus  II 
soovidest inimkonnale] // Põhjarannik (2005) 12. apr.
155. Osila,  Virve. Mõned  pakkumiste  ohvri  ülestähendused :  [liigsetest 
reklaamidest] // Põhjarannik (2005) 16. apr.
156. Osila, Virve. Valge surm : [suhkrust ja moosikeetmisest] // Põhjarannik (2005) 
14. juuni.
157. Osila, Virve. Üheksanda laine meelevallas : [liigsest alkoholi reklaamimisest] // 
Põhjarannik (2005) 18. juuni.
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158. Osila, Virve. Pealinnabuum : [eesti paljudest "pealinnadest". Sisaldab ka Virve 
Osila luuletust "On Tallinnas võim..."] // Põhjarannik (2005) 29. juuni.
159. Osila,  Virve. Muutujad  ja  muundujad :  [Eesti  tänapäeva  silmakirjalikust 
ühiskonnast] // Põhjarannik (2005) 9. juuli.
160. Osila, Virve. Kolm kohtumist kindraliga, koos kommentaariga : [Aleksander 
Tõnissoni mälestussambast Jõhvi Keskväljakul] // Põhjarannik (2005) 28. juuli.
161. Osila, Virve. Hirmul on suured silmad : [Iraagi sõjast] // Põhjarannik (2005) 2. 
aug.
162. Osila,  Virve. Vääritusele  tuleb  vastu  hakata  väärikalt :  [Kohtla-Järve  eesti 
kooli  lastevanemate  käitumisest  direktori  kohusetäitja  vastu  1.  septembri  aktusel]  // 
Põhjarannik (2005) 6. sept. – Vene keeles : Северное Побережье 6. sept., pealk.  „С 
непорядочностью надо бороться достойно“.
163. Osila, Virve. Seletuskiri : [Kohtla-Järve eesti kooli probleemidest] // Põhjarannik 
(2005) 15. sept.
164. Osila, Virve. Vabadusvõitlejate kokkutulek Sinimägedes // Põhjarannik (2005) 
24. sept.
165. Osila,  Virve. Ilusa  hingega inimesest.... [Lüganuse  rahvamaja  juhatajast  Elga 
Saluveest] // Rahvakultuuri aastaraamat = Folk Culture Yearbook 2006 : Tallinn (2007) 
lk. 68–70.
166. Osila,  Virve. Kadedus – kurvameelsuse rohi :  [valesti  tõlgendatud  eesti  lipu 
allatoomine Mäetagusel okupatsiooni ajal] // Põhjarannik (2006) 16. veebr. – Vene keeles 
: Северное Побережье 16. veebr., pealk. „Зависть - лекарство от уныния“.
167. Osila,  Virve.  Tähelepanuvajadusest  sündinud  energiaga  tekitatud  lühis  : 
[valimistest] // Põhjarannik (2006) 2. juuni.
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168. Osila,  Virve. Vana  tõestisündinud  lugu  -  tänapäevase  moraaliga :  [Arnold 
Rüütli jätkamisest presidendina] // Põhjarannik (2006) 5. juuli. – Vene keeles : Северное 
Побережье 5. juuli, pealk. „Старая невыдуманная история и современная мораль“.
169. Osila,  Virve. Vana  tõestisündinud  lugu  tänapäevase  moraaliga :  [Arnold 
Rüütli jätkamisest presidendina] // Võrumaa Teataja (2006) 19. sept.
170. Osila,  Virve.  Päevakohase  moraaliga  lugu  :  [Arnold  Rüütli  jätkamisest 
presidendina] // Virumaa Teataja (2006) 19. sept.
171. Osila,  Virve. Tänades  teisi  ja  õnnitledes  iseennast :  [arstide  abist  raskest 
haigusest  jagusaamisel]  //  Põhjarannik  (2006)  26.  okt.  –  Vene  keeles  :  Северное 
Побережье 26. okt., pealk. „Благодаря других и поздравляя саму себя“.
172. Osila,  Virve.  Jõule  oodates  //  Põharannik  (2006)  19.  dets.  –  Vene  keeles  : 
Северное Побережье 19. dets., pealk. „В ожидании Рождества“.
173. Osila,  Virve.  Lust ja Rõõm :  [väikestest  palkadest  meditsiinis,  mistõttu  arstid 
lahkuvad Eestist] // Põhjarannik (2007) 4. jaan. – Vene keeles : Северное Побережье 4. 
jaan., pealk. „Веселье и радость“.
174. Osila, Virve. Ärritav arusaamatus : [valimistest] //Põhjarannik (2007) 15. veebr. 
– Vene keeles : Северное Побережье 15. veebr., pealk. „Раздражающее непонимание“
175. Osila, Virve. Süda läigib...  : [valimistest] // Põharannik (2007) 2. märts. – Vene 
keeles : Северное Побережье 2. märts, pealk. ''Что-то тошнит...''.
176. Osila, Virve. Eesti keel, minu armastus // Põhjarannik (2007) 14. märts.
177. Osila, Virve. Arutus versus arukus : [pronksõduri teisaldamisest] // Põhjarannik 
(2007) 25. mai.  – Vene keeles : Северное Побережье 25. mai,  pealk. „Недомыслие 
против разумности“.
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178. Osila,  Virve. Loomadest,  inimestest  ja  loomeinimestest :  [Jõhvi  linna 
kaunistavatest  karudest  ja  siilidest]  //  Põhjarannik  (2007)  22.  juuni.  –  Vene  keeles  : 
Северное Побережье 22. juuni, pealk. „О животных, людях и творческих людях“.
179. Osila, Virve. Milline on kurja kodu, halva tunde aseke? :  [loodusrüüstest ja 
lõhkumisest  Mäetagusel] //  Põhjarannik  (2007)  2.  aug.  –  Vene  keeles  :  Северное 
Побережье 2. aug., pealk. „Где она, обитель злобы?“.
180. Osila,  Virve.  Raud  on  all  ja  loll  on  pääl  :  [alkoholist  ja  mootorsõiduki 
juhtimisest]  //  Põhjarannik (2007) 14. aug. – Vene keeles :  Северное Побережье 14. 
aug., pealk. ''Внизу - железяка, а сверху - дурень''.
181. Osila,  Virve.  Ühiskonna vaenlased? :  [vanurite  probleemidest] //  Põhjarannik 
(2007)  22.  aug.  –  Vene  keeles  :  Северное  Побережье  22.  aug.,  pealk.  „Враги 
общества?“.
182. Osila, Virve. Paat merd peab koduks, inimene maad... : [Virve Osila luulest] / 
komment. Aivar Surva // Maaleht (2007) 1. nov.
183. Osila,  Virve. Jõulud südames //  Põhjarannik (2007) 22. dets.  – Vene keeles : 
Северное Побережье 22. dets., pealk. " Рождество в сердце”.
184. Osila, Virve.  Kuidas tehakse kangelasi?  : [Ants Tammest, kes teenimatult sai 
presidendi  aumärgi]  //  Põhjarannik  (2008)  5.  märts.  –  Vene  keeles  :  Северное 
Побережье 5. märts, pealk. „Как делают героев?“.
185. Osila,  Virve. Vabadust  ei  pea  ristiga  märgistama :  [vabadussambast]  // 
Põhjarannik (2008) 2. apr. : foto (Virve Osila).
186. Osila, Virve. Vaimuvargad : [autoriõigusest] // Põhjarannik (2008) 29. apr.
187. Osila,  Virve.  Naerda  või  mitte  naerda  –  selles  on  küsimus  :  [poliitikast  ja 
poliitikutest] // Põhjarannik (2008) 20. juuni. – Vene keeles : Северное Побережье 20. 
juuni, pealk. „Смеяться или не смеяться – вот в чем вопрос?“.
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188. Osila, Virve. Kõik on hea, mis hästi lõpeb : [Mäetaguse lasteaia uue piirdeaia 
paigaldamisel puuriti aiapostiaugud puujuurtesse] // Põhjarannik (2008) 31. juuli. – Vene 
keeles : Северное Побережье 31. juuli, pealk. "Все хорошо, что хорошо кончается“.
 
189. Osila,  Virve. Virve  poeetilised  oakotletid  ja  oma-aia-salat :  [Virve  Osila 
oakotlettide  ja  oma-aia-salati  retsept]  //  Põhjarannik  (2008)  1.  aug.  –  Vene  keeles  : 
Северное Побережье 1.  aug.,  pealk.   „Поэтические  котлеты из  бобов  и салат  со 
своего огорода".
190. Osila,  Virve. Kui  boikotiks  boikotte? :  [ettepanekutest  boikoteerida  Sotshi 
olümpiamänge ja Eurovisioni lauluvõistlust Moskvas] // Põhjarannik (2008) 12. sept. – 
Vene  keeles  :  Северное  Побережье  12.  sept.,  pealk.  „Что  если  бойкотировать 
бойкоты?“.
191. Osila,  Virve. Meie  elu  päevad [erinevatest  tähtpäevadest,  mida  maailmas 
tähistatakse] // Põhjarannik (2008) 14. okt. – Vene keeles : Северное Побережье 14. 
okt., pealk. „Дни нашей жизни“.
192. Osila,  Virve.  Kas  uuendada  vedrusid  või  vahetada  voodeid?  : 
[reformierakonast] // Põhjarannik (2008) 22. okt. – Vene keeles : Северное Побережье 
22. okt., pealk. „Обновить пружины или поменять кровати?“.
193. Osila,  Virve.  Hoides  südameust  paokil...  :  [hingedekuu  meenutused] // 
Põhjarannik (2008) 8. nov.
194. Osila,  Virve. У  «Ээсти  Пост»  -  признаки  старческой  немощности  : 
[postkontorite sulgemisest] // Северное Побережье (2008) 28. nov. : foto (Virve Osila).
195. Osila, Virve. Uhkus ajab upakile... : [asjadekultusest ja majanduslangusest] // 
Põhjarannik (2008) 3. dets. : foto (Virve Osila). – Vene keeles : Северное Побережье 4. 
dets., pealk. „Гордость выезжает верхом...“.
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196. Osila, Virve. Seadus või seadusetus? : [Jüri Pihli venekeelsest kirjast] // 
Põhjarannik (2009) 13. jaan. – Vene keeles : Северное Побережье 13. jaan., pealk. 
„Закон или безаконие?“.
197. Osila, Virve. Halval ajal on piskustki abi : [probleemidest pensionite kojukande 
lõpetamisega] // Põhjarannik (2009) 10. veebr. – Vene keeles : Северное Побережье 10. 
veebr., pealk. „В плохое время поможет малость“.
198. Osila, Virve. Miks ma ei läinud presidendi vastuvõtule // Põhjarannik (2009) 
28. veebr. – Vene keeles : Северное Побережье 28. veebr., pealk. „Почему я не пошла 
на прием президента?“.
199. Osila, Virve. Tüütamisest tekkinud mõtted : [telefonireklaamist ja kaupade 
pakkumisest telefoni teel] // Põhjarannik (2009) 24. märts.
2.6.2 Ajakirjanduses ja kogumikes ilmunud luuletused
Alates 1974. aastast on ilmunud Virve Osila luuletusi ka erinevates ajalehtedes ja ajakirjades. 
Esialgu olid need üksikud kuid aastast 1987, kui luuletaja oli juba pisut populaarsust kogunud 
hakkasid luuletused ilmuma Eesti  erinevates ajalehtedes päris  tihti.  Kokku on ilmunud Virve 
Osila  luuletusi  ajakirjandusveergudel  91 korral,  vahel ainult  üks luuletus  kui  sageli  2-3 ning 
vahel rohkem. Enamasti on luuletus ajalehes ilmunud mingi tähtpäevaga seoses. 1996. aastani 
ilmub luuletusi väga tihti, vahel isegi mitu korda kuus, peale seda juba harvemini. Kõige rohkem 
on  avaldanud  Virve  Osila  luuletusi  kohalikus  lehes  „Leniklik  Lipp“  ja  tema  järglases 
„Põhjarannik“ (34 korda) ning ajalehes“Hiiumaa“(16 korda).
Virve Osila luuletus „ Ema – tähe kustumatu valgus...“ on ilmunud ka kahes luulekogus: 2002 
aastal kirjastus „Varrak“väljaantuna ilmunud (koostaja Vallo Kepp) „Ema mu ema : luuletusi 
emast ja lapsest emale ja lapsele“ ja 2007 aastal Tea Kirjastuse väljaandes (koostaja Olivia Saar) 
„Laulud emast“.
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1980. aastal  pakkus Virve Osila  oma 10 luuletust  kõigepealt  kirjastustesse,  saanud aga sealt 
vastuse, et enne neid ei avaldata kui nad on ilmunud ajakirjas Looming“, saatis nad edasi sinna. 
Peale aastast vaikust küsis ta oma luuletuste saatuse kohta, mispeale vastas talle Valeria Villandi, 
et kuna nii kaugel Eestimaa servas puuduvad igasugused kirjanduslikud eeskujud ei tohiks Virve 
Osila avaldada oma luuletusi  isegi ajalehtedes.  Ajakirjanduses oli sel  ajal  ilmunud juba väga 
palju tema luuletusi, ta oli selleks ajaks juba tuntud ja armastatud ning siinkohal lisaksin tema 
tsitaadi: „Istun hea meelega siin redeli alumisel pulgal, jalad tugevasti sõnniku sees ja kirjutan 
sellest  mis südamel  ja nii  nagu mulle  meeldib,  kirjanduslikke eeskujusid ma ei  vaja.“ (Osila 
2009)
200. Osila,  Virve.  Vihmased  mõtted;  Mahajäetult;  Etüüd;  Üksindus //  Leninlik 
Lipp (1974) 28. sept.
201. Osila, Virve. Vana metsavärav // Leninlik Lipp (1987) 3. okt.
202. Osila, Virve. Uskudes ; Hingepai // Leninlik Lipp (1988) 26. jaan.
203. Osila,  Virve.  Kohtumine  ;  On kui  kevad  ;  Solaarne  ;  Vanad  talud  //  Tee 
Kommunismile (1988) 20. veebr.
204. Osila, Virve. Mere ääres : [mõttekilde] // Tee Kommunismile (1988) 20. veebr.
205. Osila, Virve. Lootuses // Ühistöö (1988) 5. märts.
206. Osila, Virve. Minu laulud ; Suvistepühane // Leninlik Lipp (1988) 25. juuni.
207. Osila, Virve. Mereigatsus ; Nukrus // Leninlik Lipp (1988) 10. dets.
208. Osila, Virve. Detsember // Leninlik Lipp (1988) 24. dets. 
209. Osila, Virve. Näärimeeleolus ; Üks teadmine // Leninlik Lipp (1988) 31. dets.
210. Osila, Virve. Pühendus // Leninlik Lipp (1989) 8. apr.
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211. Osila, Virve. Valu ; Elu homsetel radadel // Sakala (1989) 13. juuni.
212. Osila, Virve.  Aimlemine : Inspiratsioon Lea Livšitsisti akvarellist  // Leninlik 
Lipp (1989) 30. sept.
213. Osila, Virve. Äkki südaöösel valgeks läks mu tuba... // Leninlik Lipp (1989) 23. 
dets.
214. Osila, Virve. In Spe // Leninlik Lipp (1990) 5. jaan.
215. Osila, Virve. Sa armasta seda maad // Leninlik Lipp (1990) 24. veebr.
216. Osila, Virve.  Valu II : Pühendatud 1949. a. 25. märtsi küüditamisele // Leninlik 
Lipp (1990) 24. märts.
217. Osila, Virve. Üle mere // Hiiumaa (1990) 8. märts.
218. Osila, Virve. Palve // Hiiumaa (1990) 21. apr.
219. Osila, Virve. Viljandi järve ääres // Vooremaa (1990) 29. apr.
220. Osila, Virve. Lapsemeelselt // Leninlik Lipp (1990) 1. mai.
221. Osila,  Virve.  Nokturn  :  [kogust  „Mälestuste  tuul”]  //  Valgamaalane  (1990)  5. 
mai.
222. Osila, Virve. Soine // Vooremaa (1990) 5. mai.
223. Osila, Virve. Elame veel : [kogust „Mälestuste tuul”] // Sakala (1990) 17. mai.
224. Osila, Virve. On õnne tunnetuseks vaja väga vähe... // Hiiumaa (1990) 2. juuni.
225. Osila, Virve.  Sa ütlesid: näkku ei lööda... ; Kuu veab hõbejaid niite...  // Koit 
(1990) 7. juuni.
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226. Osila, Virve. Valu I : (pühendatud 1941. a. 14. juuni küüditatuile) // Leninlik Lipp 
(1990) 14. juuni.
227. Osila,  Virve.  Aeg hetkeks peatub igaviku sillal...  //  Leninlik  Lipp (1990) 23. 
juuni.
228. Osila, Virve. Mälestus // Hiiumaa (1990) 5. juuli.
229. Osila, Virve. Sa armasta... // Hiiumaa (1990) 4. aug.
230. Osila, Virve. Ma näen su näost, et ikka mõtled suvest.... // Hiiumaa (1990) 11. 
aug.
231. Osila,  Virve.  Armastus  ;  Üle  aastate  astun...  ;  Mälestuste  tuul  //  Kodumaa 
(1990) 15. aug.
232. Osila, Virve. On juba august kolletavad viljad... // Hiiumaa (1990) 25. aug.
233. Osila, Virve. Lea Livšitsile // Leninlik Lipp (1990) 21. sept.
234. Osila, Virve. Õhturahu üle kõrrepõllu tuleb... // Hiiumaa (1990) 13. okt.
235. Osila, Virve. Tänavu pihlad ei puneta... // Hiiumaa (1990) 20. okt.
236. Osila, Virve.  Kuu kahvatus kumas...; Kui palju tähendab üks kauge tere...; 
Meie õhtust sai sinine liblikas...; Ma sosinal kutsun sind: tule,...; Aastaid otsin, et 
öelda: tule,...; Ära vaata mind palun, nii vihaselt... // Sakala (1990) 15. dets.
237. Osila, Virve. Lootused I // Hiiumaa (1990) 15. dets.
238. Osila, Virve. Jõuluvalgus // Koit (1990) 23. dets.
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239. Osila, Virve. Olen külmunud maa... Ära unusta tagasi vaadata... // Põhjarannik 
(1990) 28. dets.
240. Osila, Virve. Aastavahetusel // Hiiumaa (1990) 29. dets. ; Põhjarannik 29. dets.
241. Osila, Virve. Aastaid ikka igavikku vajub... // Saarte Hääl (1991) 15. jaan.
242. Osila, Virve. Ohakas sätendab kullas ja karras,... // Hiiumaa (1991) 18. jaan.
243. Osila, Virve. Ma sosinal kutsun sind: tule,... // Põhjarannik (1991) 19. jaan.
244. Osila,  Virve.  Heidiku  monoloog;  Kuivanud  õunapuu  monoloog;  Ühe 
sõnaga...; Tühjus // Koit (1991) 16. veebr.
245. Osila, Virve. Eestimaale // Põhjarannik (1991) 23. veebr.
246. Osila, Virve. Elus peab oskama tahta ja ihata... // Hiiumaa (1991) 23. veebr.
247. Osila, Virve. Eestimaale //Koit (1991) 5. märts.
248. Osila, Virve. Imelik tund // Hiiumaa (1991) 20. apr.
249. Osila,  Virve.  Elus  peab...;  Miks  ma kipun libedale  jääle...;  Et  see  õhtu  ei 
lõpeks...et see soojus ei kaoks... // Sakala (1991) 27. apr.
250. Osila, Virve. Viis valusat laulu // Põhjarannik (1991) 27. apr.
251. Osila, Virve. Ema – tähe kustumatu valgus... // Hiiumaa (1991) 11. mai. ; Koit 
11. mai.
252. Osila, Virve. Kahetsus I // Hiiumaa (1991) 7. sept.
253. Osila, Virve. Igal haual ma palvetan: maga... // Hiiumaa (1991) 2. nov.
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254. Osila,  Virve.  Kui  päev ennast  öökuube rüütab...;  Igal  haual  ma palvetan: 
maga... // Sakala (1991) 2. nov.
255. Osila, Virve. Isa // Põhjarannik (1991) 9. nov.
256. Osila, Virve. Kui päev ennast öökuube rüütab...; Kuhu see suvi küll kadus... ; 
Ma tahan kevadet... // Koit (1991) 7. dets.
257. Osila, Virve. On avanemas vikerkaarevärav... // Rahva Hääl (1992) 26. aug.
258. Osila, Virve. Hiiu // Sakala (1993) 11. märts.
259. Osila, Virve. Päikese puudutus põsel // Põhjarannik (1993) 8. mai.
260. Osila, Virve. Peame vastu, sõber, peame vastu... // Sakala (1993) 26. juuni.
261. Osila, Virve. Elus peab oskama... // Pärnu Postimees (1993) 4. aug.
262. Osila, Virve. Jõulusoov; Jõuluvalgus // Põhjarannik (1993) 24. dets.
263. Osila,  Virve.  Päikese  puudutus põsel...;  Veel  ei  ole  hilja...;  Tahan tasakesi 
minna kõigest mööda... : [Rmt. „Südameaed”] // Sakala (1994) 8. jaan.
264. Osila, Virve. Eestimaale // Eesti Maa (1994) 23. veebr.
265. Osila, Virve. Valentinipäevane // Põhjarannik (1994) 12. veebr.
266. Osila, Virve. Need ülased ma korjan Sulle, ema... // Koit (1994) 7. mai.
267. Osila, Virve.  Kas mäletad veel? Sõda...surma pained...  // Põhjarannik (1994) 
30. juuni.
268. Osila, Virve. Aeg hetkeks peatub igaviku sillal...; Kui õnneõis su pihus punab 
roos... // Sakala (1994) 23. juuli.
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269. Osila, Virve.  [Luuletused]  // Põhjarannik (1994) 27. juuli. – Sisu: Tutvus; Kiri; 
„Punaseid  pärleid  on  pillatud...”;  (Pühendatud  Sinimäel  toimunud  Idarinde  võitjate 
kokkutulekule  9.-10.  juulil  1994);  Muusikule  I;  MuusikuleII;  Need ülased  ma  korjan 
Sulle, ema...; Ood kodule.
270. Osila, Virve. [Luuletused] // Sakala (1994) 6. aug. – Sisu: „Mu hing on ajuti nii 
rumal  –  hell...”;  „Sinu  silmis  iseennast  leian...”;  „Olen  nii  kaua  kõndinud  pimesi...”; 
„Põlen vahtrate valuses tules...”; „Ära tule mu juurde kui aeg...”.
271. Osila,  Virve.  Põhjarannik,  mu  kodu...;  Jaanikuu  sul  niidulilli  kingib...; 
Lumeliblika lend... // Sakala (1994) 27. aug.
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Nii  ruttu  nagu  säde  süttib  leegiks..  ;  Ära...;  Pianissimo;  Öölaulud  I-V :  [Merle 
Naaritsa joonistused] // Põhjarannik (1995) 19. juuli.
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281. Osila, Virve. Infarkt : [patsientide luulet] // Eesti Arstide Liidu kuukiri „Teataja” 
(1996) nr. 11.
282. Osila,  Virve.  Jääkriginal  käib  kevad...;  Eestimaa;  Minu  laulud;  Valu  // 
Memento (1996) nr. 8.
283. Osila, Virve.  Välkvalus valgus...; „Mets on nii vaikne...”  // Lääne Elu (1996) 
19. sept.
284. Osila, Virve. Unenägu; Elame veel // Eesti Päevaleht (1999) 31. dets.
285. Osila,  Virve. "EMA..." //  Ema mu ema :  luuletusi  emast  ja  lapsest  emale  ja 
lapsele / [koostanud Vallo Kepp]. Tallinn, 2002. Lk. 183.
286. Osila, Virve. Valides valguse või varju // Hiiu Leht : Pühalepa Teataja (2003) 29. 
aug.
287. Osila, Virve. Eestimaale // Vooremaa : Torma Valla Teataja (2006) 21. veebr.
288. Osila, Virve. Kui sa oma sõpru...  // Virumaa Teataja (2006) 4. nov.
289. Osila,  Virve. EMA -  tähe kustumatu valgus...  //  Laulud  emast  /  [koostanud 
Olivia Saar]. Tallinn, 2007. Lk. 50-51.
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3. VIRVE OSILA ELULUGU JA ARTIKLID TEMA KOHTA
4.3 Virve Osila elulugu
Virve Osila (aastani 1967 Reest) sündis 10. novembril 1946. aastal Kohtla-Järvel kaevuri tütrena. 
1950.  aastal  isa  arreteeriti  (oli  II  maailmasõja  järel  metsavend  ja  jäädes  uskuma  võimude 
rehabiliteerimislubadusi lõpetatas enda varjamise) ning ta invaliidistus nõukogude vangilaagris. 
1954. aastal astus Virve Osila Mäetaguse 7 kl. Kooli, mille lõpetas 1961. aastal. Juba kooliajal 
kirjutas Virve Osila luuletusi ning ühe neist „Valge toomingas“saatis ta ka ajalehele „Säde“ kus 
see ka 1957. aastal avaldati. Edasine kooliaeg jätkus Tapa I. Keskkoolis. 1963. aastal asus Virve 
Osila tööle Kuremäe maahaiglasse ning samal ajal alustas ta ka õpinguid Tartu Meditsiinikoolis 
kaugõppijana.
1967. aastal peale meditsiinikooli lõpetamist asus ta elama Läänemaale, abiellus ning töötas kuni 
aastani 1969 Haapsalu Lastesõimes, seejärel kaks aastat Martna maahaiglas ja väga lühikest aega 
ka Lähtru raamatukogus. 1970. aastal sündis poeg Helar Osila, kuid kuna abielu oli purunenud 
kolis ta 1972. aastal Mäetagusele tagasi.
Mäetagusel  jätkas  ta  tööd  õpitud  erialal  –  kuni  aastani  1975 Mäetaguse  ambulatooriumis  ja 
aastatel 1975 kuni 1981 Mäetaguse lasteaias meditsiiniõena. 26. oktoobril 1981. aastal käis ta 
34-aastasena esimese infarkti tagajärjel sõna otseses mõttes ära ka teises ilmas ja sellest ajast on 
luuletaja invaliidsuspensionil.
Järgnevad aastad  1983 –  1988 kirjutas  Virve  Osila  Mäetaguse  näiteringi  juhendaja  tungival 
nõudmisel  kuus näidendit,  mis kõik ka kohaliku näiteringi poolt lavastati.  1990. aastal  ilmus 
tema  esimene  luulekogu  „Mälestuste  tuul“  ning  juba  järgmisel  aastal  „Valgus  valusvaikselt 
väreleb“.  Kuni  tänaseni  on  ilmunud  20  luulekogu  ning  3  luulevoldikut.  Kuni  aastani  2000 
kirjutas Virve Osila veel kaheksa näidendit täiskasvanutele ja 5 näidendit lastele, mis leiavad 
lavastamist üle Eesti ning ka isegi kaugel Austraalias.
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1996. aastal tunnustatati Virve Osilat Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiaga, 
1998. aastal Albu valla Anton Hansen Tammsaare kirjanduspreemiaga, 2004. aastal Paistu valla 
Minni Nurme ja Salme Ekbaumi nimeline koduluule preemiaga ning 2005. aastal pidas president 
Arnold Rüütel teda Valgetähe medal vääriliseks.
2007. aastal, märkimaks ära oma kodukandi luuletajaid, andis Mäetaguse vald välja CD „Tee üle 
mäe“, kus Virve Osila ja Olivia Saare luuletusi loevad Rakvere Teatri näitlejad ning laulavad 
Mäetaguse Põhikooli lapsed.
Alates 1987. aastast  on Virve Osila kirjutanud ka artikleid vabariiklikesse ajalehtedesse ning 
maakonnalehte „Põhjarannik“. Enamasti on need päevapoliitilised ja eetilise sisuga, ta kirjutab 
sellest mille pärast parajasti südant valutab.
3.2 Artiklid Virve Osila kohta
Kasutatud  andmebaasidest  leidsin  infot  77  artikli  kohta  Virve  Osilast  või  tema  loomingut 
puudutavast.  Alates  aastast  1995 kuni  tänaseni  on ilmunud 41 erineva  autori  pool  kirjutatud 
artiklit, kõige rohkem on oma artiklites Virve Osilat ja tema loomingut puudutanud Tiia Linnart 
(9 korda) ja Karl Pilvistu (8 korda). On avaldatud 8 retsensiooni Virve Osila luulekogude kohta, 
enamuse autoriks on Liis Otsus. Artikleid on ilmunud nii kohalikus ajalehes „Põhjarannik“ kui 
ka väga paljudes teistes maakonnalehtedes, päevalehtedes ja ajakirjades.
292. Aasaleht, Heino. Pool südamest mul suri : [Virve Osilast] // Videvik (1995) 13. 
jaan.
293. Tammik,  Katrin. Sõbrale  septembris :  [retsensioon  raamatule  Virve  Osila, 
Lootuse luiged] // Sakala (1995) 25. jaan.
294. Tammik,  Katrin. Sõbrale  septembris :  [retsensioon  raamatule  Virve  Osila, 
Lootuse luiged] // Põhjarannik (1995) 10. veebr.
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295. Pilvistu,  Karl. Mooste külateater  „Virvendus“ taas  Virumaal //  Põhjarannik 
(1995) 22. märts.
296. Pilvistu, Karl. Moostes toodi kuue aastaga lavale 10 Virve Osila näidendit // 
Eesti Sõnumid (1995) 27. märts.
297. Soolep,  Argo. Külaromantika  Osila  silmade  läbi //  Põhjarannik  (1995)  29. 
märts.
298. Pilvre,  Barbi. Luuleaasta  1994:  parlamendi  koosseis  on  selgunud :  [Osila, 
Virve. Lootuse luiged] // Looming (1995) nr. 4.
299. Soolep,  Argo. Elu  mõistatus  jäi  lahenduseta :  [Virve  Osila  näidend  Elu  on 
mõistatus] // Põhjarannik (1995) 13. aprill.
300. Võsar, Ülo Alo. Pühendusluulet : [Virve Osila] // Sakala (1995) 13. mai.
301. Sikk, Rein. Virumaal ilmus Urmas Alenderile pühendatud luulekogu : [Virve 
Osila Hingelind] // Eesti Sõnumid (1995) 30. mai.
302. Anger,  Tõnu. Urmas  Alenderi  lemmikluuletaja  saarlastel  külas :  [Virve 
Osila] // Meie Maa (1995) 30. juuni.
303. Põder, Rein. Raamatututvustus : [Osila, Virve. Hingelind] // Sõnumileht (1995) 
14. nov.
304. Pilvistu, Karl. Publikule meeldis kõige rohkem „Rootsi onu...“ // Koit (1996) 4. 
jaan.
305. Kultuurkapitali  rahvakultuuri  sihtkapitali  aastapreemia :  [Virve Osilale]  // 
Kultuurileht (1996) 12. jaan.
306. Aasaleht, Heino. Kultuurkapital jagab preemiaid : [Virve Osilale] // Õpetajate 
Leht (1996) 2. veebr.
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307. Pilvistu, Karl. Mooste külateatri 400. etendus // Kultuurileht (1996) 22. märts.
308. Ansko, Viljar. Kauge ja lähedane Virve Osila // Lääne Elu (1996) 19. sept.
309. Naaber, Enda. Virve Osila luulest // Oma Saar (1996) 13. nov.
310. Linnard,  Tiia. Virve  Osila  kinkis  oma  näidenditeraamatud  Jõhvi 
raamatukogule // Põhjarannik (1996) 22. nov.
311. Kuter, Toomas. Peotäis päikeseõisi : [Virve Osila 50] // Pärnu Postimees (1996) 
26. nov.
312. Kirjanduspreemia sai luuletaja Virve Osila // Sônumileht (1998) 1. veebr.
313. Pôder,  Anne. Albu  valla  kirjanduspreemia  seekord  Virve  Osilale //  Järva 
Teataja (1998) 3. veebr.
314. Mutt,  Mihkel. Kultuurisôlmed :  [Ka  Albu  valla  1998.  a.  kirjanduspreemia 
määramisest Virve Osilale] // Sirp (1998) 6. veebr.
315. Aasaleht,  Heino. Virumaa  poetess  [Virve  Osila]  saab  Albu 
kirjanduspreemia // Kultuurimaa (1998) 11. veebr.
316. Aasaleht,  Heino. Jagati  kirjandusauhindu  :  [Eduard  Vilde  nim. 
kirjanduspreemia Lehte Hainsalule, Virumaa kirjanduspreemia Tiia Toometile ja Anton 
Hansen Tammsaare nim. preemia Virve Osilale] // Videvik (1998) 24. apr.
317. Linnard, Tiia. Virve Osila luulekogu saadab müügiedu : [Virve Osila. Elan oma 
väikest elu] // Pôhjarannik (1998) 11. dets.
318. Käosaar,  Vaike. Teatripäevad  Tormas  :  [rahvusvahelisel  teatripäeval  toimus 
Torma kultuurimajas näitejuhi Ants Viigi 70. sünnipäeva tähistamiseks esietendus Virve 
Osila "Rootsi onu"] // Vooremaa (1999) 1. apr.
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319. Virve  Osilalt  ilmus  uus  luulekogu  :  [Virve  Osila  „Aeg  enne  Linnuteed“]  // 
Põhjarannik (1999) 21. mai.
320. Pargi, Aivi. Kohtumine poetessiga peletas sügisnukruse : [Virve Osila Kadrina 
Vallaraamatukogus] // Virumaa Teataja (1999) 28. okt.
321. Linnard,  Tiia. Raamatukogutöötajad  tahavad  ka  preemiat  :  [Ida-Virumaa 
rmtk-hoidjad pöördusid maavanema poole ettepanekuga  viia  sisse  aasta  parima rmtk-
hoidja  nimetus  koos  sellega  kaasneva  rahalise  preemiaga.Vastukajad:  Lekk,  Arvo. 
Põhjendamatu  kadedus  //  Põhjarannik  (1999)  29.  dets.,  lk.  4.  Osila,  Virve. 
Kutsetööpreemia ja kultuuripreemia on kaks eri asja. // Põhjarannik (1999) 29. dets., lk. 
4] // Põhjarannik (1999) 17. dets.
322. Sikk,  Rein. Hukkunud  Urmas  Alender  laulab  senini  Alutaguse  merest  ja 
kasteheinast : [Virumaa poetessi Virve Osila ja Eestimaa kuulsaima rocklauliku lõppeva 
sajandi kaunis armastuslugu] // Eesti Päevaleht (1999) 31.dets.
323. Mutt, Mihkel. Kultuurisõlmed : [Albu valla 1998. a. kirjanduspreemia andmisest 
Virve Osilale ja poleemikat Tõnu Õnnepaluga] // Muti tabloid / Mihkel Mutt. – Tallinn : 
Kupar. – (1999) – Lk. 164-165.
324. Erilaid,  Ingrid. Vastukajast  raamatukoguhoidjate  kirjale,  mis  vapustas 
Virumaa  vägevat  kirjanikku  ja  harrastusfotograafi  :  [vastukaja  29.  dets. 
"Põhjrannikus"  ilmunud  Virve  Osila  artiklile  "Kutsetööpreemia  ja  kultuuripreemia  on 
kaks eri asja " ja Arvo Leki artiklile "Põhjendamatu  kadedus“] // Põhjarannik (2000) 5. 
jaan.
325. Linnard,  Tiia. Osila  luulekogu  kandideerib  Virumaa kirjandusauhinnale // 
Põhjarannik (2000) 12. jaan.
326. Valper, Liina. Mõtteharjutusi redeli alumiselt pulgalt  : [luuletaja Virve Osila 
esinemisest Võrumaa Keskraamatukogus] // Võrumaa Teataja : Elu (2000) 20. mai.
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327. Otsus,  Liis. Aeg  enne  Linnuteed  -  see  ongi  Osila  luule  :  [Virve  Osila 
luulekogudest  "Elan  oma  väikest  elu"  ja  "Aeg  enne  Linnuteed"]  //  Virumaa  Teataja 
(2000) 23. aug.
328. Linnard, Tiia. Uus luulekogu piltidega pooleks :  [Virve Osila. Nägemused] // 
Põhjarannik (2000) 31. okt.
329. Allas,  Tiia. Virve  Osila:  igalühel  on  osa  ja  õigus  olla  siin  päikese  all 
omamoodi : [kohtumiselt Põlva rahvakooli liikmetega] // Koit. (2000) 11.nov.
330. Otsus, Liis. Mõeldes Virve Osila tähtpäevale // Virumaa Teataja (2000) 18. nov.
331. Pilvistu,  Karl. Maarahvast  teeninud teater  jõudis  500.etenduseni  :  [Mooste 
külateatril  "Virvendus"  on  juubelietendus,  Virve  Osila  näidend  "Sügise  sammud", 
lavastaja Ao Peep. Teatri ajaloost kuni tänapäeva] // Koit (2000) 2. dets. : ill.
332. Allas,  Tiia. Teatritegijaid  üllatas  publikurohkus  :  [Mooste  külateatril 
"Virvendus"  oli  juubel,  mille  puhul  näidati  Virve  Osila  näidendit  "Sügise  sammud", 
lavastaja Ao Peep] // Koit (2000) 5. dets. : ill.
333. Allas,  Tiia. Armastus oma teatri  vastu tähendab palju :  [Mooste  külateatri 
"Virvendus" lavastusest Virve Osila "Sügise sammud", lavastaja Ao Peep] // Koit (2000) 
9. dets.: ill.
334. Pilvistu,  Karl. Isetegemise  rõõm  ja  mängumõnu  :  [Mooste  külateater 
"Virvendus" on 20. aastane ] // Elukiri (2000) nr. 12. : ill.
335. Reimaa, Vallo. Virve Osila // Viru vägevad / toim. Risto Uuesoo, Diana Berg. – 
Kohtla-Järve : Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (2000) lk. 62-63.
336. Virve Osila Kõo vallas : [kohtumisõhtu kirjanikuga ] // Postimees (2001) 24. apr.
337.  Linnard,  Tiia. Osila  uue  luulekogu  koht  on  köögis  :  [Virve  Osila 
"Köögilaulud". Esitlus 3. nov. Lüganuse rahvamajas] // Põhjarannik (2001) 18. okt.
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338. Kirjandusklubi  luuleõhtul  esineb  Virve  Osila  :  [Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus] // Virumaa Teataja (2001) 13. dets.
339. Grünfeld, Inna. Virumaal sündis luulet ja näputäis proosat : [Virve Osilast] // 
Virumaa Teataja (2002) 5. jaan.
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foto (Virve Osila).
341. Nagelman,  Kaie. Raamat :  [rets.  rmt.:  Osila,  Virve.  Eelõhtused  :  [luuletused] 
Jõhvi : V. Osila, 2002] // Põhjarannik (2002) 17. dets.
342. Altosaar, Aimar. Mõttest sünnib tegu :  [isamaaliidu esimees Tunne Kelami ja 
luuletaja Virve Osila koostööna ilmub 2004. aasta kalender] //  Põhjarannik (2003) 26. 
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343. Kohtumine  luuletaja  Virve  Osilaga  :  [Virve  Osila  kohtub  Põlvamaa 
lugejatega] // Koit (2003)-20. märts.
344. Grünfeld, Inna. Rõõm lihtsast luulest : [Virve Osilast] // Virumaa Teataja (2003) 
1. okt.
345. Alender toob laupäeva sõnumi // Virumaa Teataja (2003) 22. nov.
346. Korsten, Teet. Ilmub loodusfotode kalender Virve Osila luuletustega : [Virve 
Osila ja Tunne Kelam esitlevad Jõhvis ühistööna valminud luuletustega fotokalendrit] // 
Põhjarannik (2003) 25. nov.
347. Korsten, Teet. Osila-Kelami positiivne kampaaniatulem : [kalendri 2004 fotode 
autor on Tunne Kelam, tekst Virve Osila] // Põhjarannik (2003) 27. nov.
348. Lepisk, Hulda. 26. X esitleti Jõhvi keskraamatukogus Virve Osila ja Tunne 
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350. Kolobova,  Natalja. Награда – любовь слушателей :  [luuletaja  Virve  Osila 
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KOKKUVÕTE
Luuletaja ja näitekirjanik Virve Osila sündis 10. novembril 1946. aastal. Tema esimene luuletus 
avaldati juba 1957. aaastal ajakirjas „Säde” ning seejärel on tema luulet ja artikleid avaldatud 
regulaarselt nii kohalikes kui ka vabariiklikes lehtedes.
Virve Osila on valitud saja Virumaa vägeva hulka, on oma koduvalla Mäetaguse aukodanik, 
presidendi  teenetemärgi  omanik,  talle  on omistatud  Eesti  Kultuurkapitali  aastapreemia,  Albu 
valla  Tammsaare-nimeline  lugejapreemia,  Paistu  valla  Minni  Nurme  ja  Salme  Ekbaumi 
luulepreemia jne.
Tema  luulet  iseloomustab  siirus,  inimese  sügavamate  tundekeelte  tabamine,  looduslähedus. 
Luuletaja  ei  häbene  olla  sentimentaalne  või  melodramaatiline,  seda  tasakaalustab  oma 
tõsimeelsete arutlustega inimsuhete mitmekesisuse üle, eriti kiindumusega sünnimaasse ja oma 
rahvasse. Tema luulet on ka tõlgitud vene ja saksa keelde.
Virve Osila on välja andnud 20 luulekogu, 3 luulevoldikut ja ühe artiklite kogu. Lisaks veel kaks 
luulevihikut  mis  sisaldavad  ühe  luuletuse  („Lillekelluke“  ja  „Maarjasaar“).  Kokku  on  tema 
luulekogudes ja ajakirjanduse veergudel seisuga 23. märts 2009 avaldatud 1274 luuletust.
Virve Osila  on kirjutanud 18 näidendit  täiskasvanutele,  5 näidendit  lastele,  lisaks  hulgaliselt 
estraadisketše,  mida  on  mängitud  harrastusteatrite  lavadel  sadu  ja  sadu  kordi.  12  näidendit 
täiskasvanutele  ja  5  lastenäidendit  on  köidetuna  olemas  Lääne-Virumaa  Keskraamatukogus, 
Jõhvi  Keskraamatukogus,  Mäetaguse  Raamatukogus  ja  autori  arhiivis.  6  näidendit  mis  on 
kirjutatud  1997 –  2008 on  olemas  ainult  Mäetaguse  Raamatukogus  ja  autori  arhiivis.  Tema 
näidendid on rahvalikud lood maaelu aktuaalsetest probleemidest, kuid mis puudutavad siiski ja 
laiemaid ühiskondlikke valupunkte. Virve Osila näidendeid on lavastatud näiteringides üle Eesti 
kuid ka kaugel Austraalias. Kõige rohkem on neid aga mänginud Mooste külateater.
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Virve  Osila  luuletustega  on  välja  antud  3  helisalvestist.  Helikassett  „Päikeseõied  mälestuste 
tuules“ loeb autor ise oma luuletusi. CD-l Kahe jõe vahel...“ on samuti üks Virve Osila luuletus. 
„Tee  üle  mäe...“  on  aga  kahe  Mäetaguse  vallast  pärit  luuletaja  Virve  Osila  ja  Olivia  Saare 
loomingu plaat, kus luuletusi loevad peamiselt Rakvere Teatri näitlejad ja laulavad Mäetaguse 
Põhikooli lapsed.
Virve Osila luuletustega on välja antud 4 kalendrit ning ka 4 raamatu koostaja/toimetajana on ta 
kätt proovinud.
Virve Osila luuletusi on viisistanud Urmas Alender, Hendrik Kask, Ivo Kinksaar, Tajo Kadajas, 
Ervin Lillepea, Helmi Oert, Priit Pruul, Udo Michelson,Sirje Kaasik Fred Spielman jpt. Tema 
sõnadele  on loodud 46 laulu,  kõige rohkem on tema luuletustele  meloodiaid loonud Hendrik 
Kask (22) ja Urmas Alender (12). Kõige tuntumaks on saanud kindlasti Urmas Alenderi loodud 
laulud.
Aastast  1987 on Virve Osila  kirjutanud pidevalt  artikleid  nii  riiklikesse ajalehtedesse kui  ka 
maakonnalehte, kokku 117 artiklit. Kuni aastani 1996 kirjutab ta isikutest, sündmustest, kaunitest 
kohtadest  Eestimaal  ja  ka  raamatute  arvustusi,  hiljem  muutuvad  artiklid  päevapoliitilisteks. 
Kõige rohkem on tema artikleid ilmunud kohalikus ajalehes „Põhjarannik“ ja 2001 aastast on 
tõlgitud tema artikleid ka kohalikku venekeelsesse ajalehte „Северное Побережье“, kokku 33 
artiklit.
Alates 1974. aastast on ilmunud Virve Osila luuletusi erinevates ajalehtedes ja ajakirjades, kokku 
91 korral. Enamasti on luuletus ajalehes ilmunud mingi tähtpäevaga seoses. Kõige rohkem on 
avaldanud Virve Osila luuletusi kohalik leht „Leniklik Lipp“ ja tema järglane „Põhjarannik“ (34 
korda) ning ajaleht “Hiiumaa“(16 korda).
Virve Osila luuletus „ Ema – tähe kustumatu valgus...“ on ilmunud ka kahes luulekogus: 2002 
aastal kirjastus „Varrak“ väljaantuna ilmunud (koostaja Vallo Kepp) „Ema mu ema : luuletusi 
emast ja lapsest emale ja lapsele“ ja 2007 aastal Tea Kirjastuse väljaandes (koostaja Olivia Saar) 
„Laulud emast“.
Kasutatud  andmebaasidest  leidsin  infot  77  artikli  kohta  Virve  Osilast  või  tema  loomingut 
puudutavast  alates  aastast  1995  kuni  23.  märts  2009.  On  ilmunud  41  erineva  autori  pool 
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kirjutatud artiklit, kõige rohkem on oma artiklites Virve Osilat ja tema loomingut puudutanud 
Tiia Linnart (9 korda) ja Karl Pilvistu (8 korda). Retsensioone Virve Osila luulekogude kohta on 
kõige rohkem avaldanud Liis Otsus. Artikleid on ilmunud nii kohalikud ajalehes „Põhjarannik“ 
kui ka väga paljudes teistes maakonnalehtedes, päevalehtedes ja ajakirjades.
Käesolevas uurimistöös on 382 kirjet.
Koostasin Virve Osila bibliograafia austusest oma kodukoha luuletaja ja näitekirjaniku vastu ja 
seepärast, et senini pole tema bibliograafiat veel keegi koostanud. Arvan, et käesolev lõputöö on 
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SUMMARY
Poetress and playwriter Virve Osila was born on the 10-th November 1946. Her first poem was 
published in 1957 in a magazine called „Säde“ and since then her poems and articles have been 
publiced regulary in local and national papers.
Virve Osila has been selected to be on of the hundred greatest, she a honor citizen in Mäetaguse, 
she’s the owner of presidents badge of merit, she was attributed to the Cultural Capital yearward, 
parish Albu Tammsaare-nominal reader award, parish Paistu Minni Nurme and Salme Ekbaum 
reader award etc.
Her poetry is characterized by sincerity, catching the deeper feelings of a person, closeness to 
nature. The poetress isn’t a shame to be sentimental and melodramatic, this she balances with her 
serious discussion on the variety of human relations, espessialy the affection to Estonia and its 
people. Her poetry has been translated in russian and german.
Virve Osila has given out 20 book of verse, 3 poetry folders and one article collection.. Also two 
book  of  verse  that  both  have  only  one  poem  („Lillekelluke“  and  „Maarjasaar“).  She  has 
published 1274 poems in her books on verse.
Virve Osila has written 18 plays for adults, 5 plays for childsen and several entertainment shows, 
that have been played at amateur theater hundreds of time. Her plays are available in Lääne-
Virumaa Central Library, Jõhvi Central Library and Mäetaguse Library. Her plays are nationals 
stories about country life problems, that touch the pain spots of society. Virve Osila plays have 
been performed all over Estonia and as far as Australia. But most of all her plays have been 
performed by a village theatre from Mooste.
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Virve Osila’s poems have also been recordrd on a cassette – „Päikeseõied mälestuste tuules“ the 
author is reading her poems itself. There is also two CD-s. One of them includes one of Osila’s 
poems but the others one „Tee üle mäe“ has poems by two of Mäetaguse local poertressis Virve 
Osila and Olivia Saar. There are four calendars with Osila’s poems and four books whose co-
publisher has the poetress been.
Her poems have been used in songs by famous composers like Urmas Alender, Ivo Kinksaar, 
Hendrik Kask, Tajo Kadajas, Ervin Lillepea and many others who have created 46 songs using 
Osila’s poems. The most famous is definetly Urmas Alender who is compulsed 12 songs with 
Virve Osila’s lyrics.
Since  1987  Virve  Osila  has  constantly  written  articles  to  national  newspapers  and  local 
newspaper, all together 117 pieces. Until 1996 she wrote about persons, events and beautiful 
places in Estonia but later her articles became more of a daily political. Most of her articles have 
been published in „Põhjarannik“ and since 2001 also translated to a local russian paper.
Since  1974  her  poems  has  been  published  91  times  in  different  newspaper  and  magazines. 
Mostley related to some occation. Most of her poems have been published in local newspaper 
„Leninlik Lipp“.
Using different sources I found information for 77 articles where is mentioned Virve Osila or her 
creation. Tiia Linnart’s and Karl Pilvistu’s have written the most articles about Virve Osila  and 
her work.
On this research there is 382 writing and 1274 poems.
I chose Virve Osila for my research because of my respect  for my home village writer  and 
poetress. And also because so far no one has indite (compose) her bibliographic. I think that the 
present work is important because it helps  to preserve our local play writer’s creation.
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